



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































96 95 94 93 92 91 
一
冊
、
絵
入
、
1
4
9
o
.
2
 
1
3
5
3
.
3
1
8
 
1
3
5
3
.
2
5
2
 
文
海
堂
主
人
、
天
保
1
3
5
3
.
1
9
9
 
西
村
屋
与
八
、
元
治
1
3
5
3
.
2
6
4
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12
江
戸
名
所
図
会
序、
13
江
戸
年
中
行
事
図
会
11 
阪
屋
茂
吉
、
文
政
八
年
、
1
3
5
3
.
6
9
/
1
.
4
4
5
1
103
江
戸
大
絵
図
大
折
、
一
枚
、
（
書
）
須
原
屋
茂
兵
衛
、
安
永
七
年
、
104
江
戸
大
節
用
海
内
蔵
三
年
序
、
5
7
8
.
9
あ
り
105
江
戸
大
節
用
大、
一
冊、
2
5
3
6
.
5
106
江
戸
大
節
用
中
、
一
冊
、
1
3
5
3
.
2
5
5
＊
内
容
的
に
は
〈
目
録
・
ロ
絵
〉
な
ど
一
柾
の
切
り
抜
き
を
楳
め
た
も
の
で
、
節
用
集
で
は
な
い
107
江
戸
風
美
人
姿
中
折
、
一
冊
、
彩
色
、
1
.
4
4
6
6
108
江
戸
風
景
中
折
横
、
一
冊、
絵
入
（
銅
版
）
、
雷
州
、
1
.
4
4
7
8
 
109
江
戸
保
互
留
之
図
（
虹
疇
ホ
テ
ル
館
之
図
）
中
折
、
一
冊
、
差
配
所
蔵
板
、
2
5
3
3
.
1
7
/
5
7
8
.
1
0
5
1
1
0江戸
切
絵
図
一
枚
、
極
彩
色
、
戸
松
昌
訓
図
•
尾
張
屋
清
七
、
嘉
永
原
版
、
万
延
二
年
（
文
久
元
年
）
、
5
7
8
.
5
5
/
5
7
8
.
江
戸
名
所
1
1
9
 
4
4
6
.
6
 
大
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
、
高
井
蘭
山
、
文
久
＊
他
に
乾
の
み
一
冊
(
4
7
6
.
2
o
)
 
中
、
初
一
冊、
絵
入
‘
中
、
初
一
冊
、
穂
並
庵
主
人
・
歌
川
芳
国
画
、
1
3
5
3
.
1
6
5
 
十
返
舎
一
九
、
文
化
十
年
2
5
3
3
.
1
3
 
日
本
書
仮
目
録
（
草
）
1
4
7
o
.
3
 
【
い
】
一
冊
、
絵
入
、
寛
延
三
年
、
1
.
4
3
3
5
中
、
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
西
村
源
六
、
文
政
元
年
、
1
3
5
3
.
1
9
0
 
1
0
8
6
.
3
3
 
5
7
8
.
1
3
3
 
5
7
8
.
1
3
2
 
17
遠
州
心
花
抄
18
画
図
勢
勇
談
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
1
2
3
19
画
図
酔
芙
蓉
中
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
老
蓮
先
生
、
（
書
）
須
原
屋
伊
八
、
文
化
六
年
、
1
3
5
3
.
1
2
0
＊
原
本
は
唐
本
？
120
蝦
夷
方
言
小
、
一
冊
、
1
.
4
3
3
3
/
3
6
o
.
2
7
0
/
5
7
8
.
1
3
1
＊
三
部
あ
り
12
蝦
夷
品
彙
訳
言
12
蝦
夷
語
箋
小
、
1
英
吉
利
文
典
字
類
小
、
一
冊
、
5
7
8
.
6
2
廷
諸
酬
挿
花
独
学
中
、
一
冊
、
絵
入
、
松
亭
金
水
序
、
（
書
）
正
文
堂、
1
3
5
3
.
2
8
5
3
止
挿
花
衣
之
香
中
、
八
冊
、
絵
入
、
貞
松
斎
（
米
）
一
馬
・
俵
屋
宗
理
画
、
鵬
斎
老
人
序
、
享
和
元
1
文
化
九
年
（
後
篇
）
、
4
瓶
花
図
横
小
折
、
一
冊
、
写
、
極
彩
色
‘
5
瓶
花
図
彙
中
、
乾
坤
二
冊
、
写
、
極
彩
色
、
15
絵
馬
雛
形
中、
16
遠
州
流
四
季
詠
一
冊
、
上
原
熊
次
郎
、
1
.
4
6
4
2
 
1
.
4
6
3
9
 
山
中
忠
左
衛
門
•
池
田
江
戸
砂
子
中
、
八
巻
六
冊
、
絵
入
、
享
保
十
七
年
践
、
明
和
九
年
、
1
7
.
3
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17
認
魯
画式
坊
専
猜
、
元
禄
十
一
年
、
1
.
4
6
3
B
6
翡
衣
服
裁
縫
の
教
中
、
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
石
井
郁
太
郎
・
秩
山
堂
、
明
治
十
六
年
、
1
3
5
3
.
2
7
1
7
今
様
櫛
経
雛
形
横
小
、
二
冊
、
前
北
斎
（
北
斎
改
画
狂
老
人
）
画
図
、
文
政
六
年
、
1
3
5
3
.
4
9
8
今
様
七
小
町
物
語
中
、
巻
一
、
一
冊
、
紀
（
紀
州
？
）
幾
世
君
善
、
＊
〈
越
善
〉
の
印
顆
あ
り
、
1
3
5
3
.
2
2
3
9
今
様
職
人
尽
歌
合
中、
上
下
、
二
冊
、
絵
入
、
五
柳
園
一
人
／
六
樹
園
飯
盛
序
・
紹
其
筆
、
文
政
八
年
刊
、
1
3
5
3
.
8
4
1
0
一
筆
画
譜
中
、
一
冊
、
彩
色
画
（
書
）
東
璧
堂
、
＊
〈
癸
未
〉
と
み
え
る
が
文
政
六
年
刊
か
、
〈
尾
府
下
申
林
子
〉
と
あ
る
、
同
本
二
部
凌
り
1
3
5
3
.
1
6
/
1
.
4
4
4
9
1
1
以
呂
波
大
、
一
冊
、
写
＊
エ
ソ
ビ
ッ
に
よ
る
蘭
語
書
入
れ
あ
り
1
2
以
呂
波
引
紋
帳
横
小
、
一
冊
、
銅
版
、
田
中
菊
雄
、
明
治
十
四
年
＂りヽ干
1
3
5
3
.
1
8
0
13
い
ろ
は
組
纏
づ
く
し
絵
入
、
両
面
摺
一
枚
、
（
書）
山
本
平
吉
版
、
文
政
七
年
改
板
、
1
.
4
3
4
4
1
4
伊
勢
物
語
中
、
二
冊
、
絵
入
、
寛
政
五
年
、
1
.
4
3
4
4
1
5
5
石
狩
日
誌
中
、
一
冊
、
絵
入
、
松
浦
竹
四
郎
、
地
理
取
調
所
、
5
7
8
.
1
2
6
 
一
枚
、
絵
入
、
写
、
伊
藤
圭
介
（
錦
緊
）
、
1
.
4
3
1
9
 
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
宝
集
堂
、
1
6
石
二
化
魚
之
図
中、
1
1
小
野
菫
歌
字
尽
し
6
心
小
栗
判
官
中
1
桜
花
画
帖
折
、
【お】
、
、
4
 
ト、
―
―
 
5
7
8
.
4
7
 
一
冊
、
絵
入
、
天
保
十
四
年
再
、
大、
1
3
5
3
.
3
0
7
 
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
鱗
形
屋
、
享
保
七
年
、
一
折
、
彩
色
、
無
刊
記
、
1
3
5
3
.
8
3
 
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
山
東
京
伝
編、
2
年
鱈
踊
独
稽
古
中
、
二
年
？
）
序
、
3
大
江
山
中
、
一
冊
、
絵
入
、
4
小
笠
原
諸
礼
大
全
中、
上
下
付
録
三
冊、
文
化
六
年
、
5
小
倉
百
首
類
題
話
5
7
8
.
9
8
 
1
.
4
4
3
0
 
一
冊
、
絵
入
、
葛
飾
前
北
斎
、
乙
亥
（
文
化
十
3
6
o
.
4
6
4
0
 
1
3
5
3
.
2
4
4
 
絵
入
、
今
井
喜
兵
衛
、
1
.
4
3
7
1
 
大
、
松
之
巻
二
冊
、
絵
入
彩
色
、
7
温
古
年
中
行
事
集
堂、
8
鯰
女
今
川
中
、
一
冊
、
絵
入
、
，
麟
女
用
文
章
中
、
一
冊
、
絵
入
、
10
頭
m女
用
文
章
初
音
錦
1
3
5
3
.
2
1
4
 
一
冊
、
絵
入
、
鮮
斎
永
曜
画
、
（
書
）
求
古
1
3
5
3
.
2
8
8
 
1
3
5
3
.
4
5
 
5
7
8
.
4
6
 
一
冊
、
絵
入
、
万
延
元
年
、
1
8
尋
和
泉
国
大
絵
図
大
、
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豆
本
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
日
本
書
仮
目
録
（
草
）
2
2
鶯
咄
画
譜
中
、
文
化
十
四
年
、
23
年
男
山
放
生
会
図
録
21
大
仕
掛
か
ち
／
＼
山
大、
5
7
8
.
9
5
 
12
御
江
戸
町
づ
く
し
小
、
一
冊
、
絵
入
、
5
7
8
.
1
0
9
認
詠
肱
妹
背
山
中
、
六
巻
五
冊
（
初
巻
欠
）
、
絵
入
、
振
鷺
亭
主
人
、
（
書
）
石
渡
利
助
、
文
化
七
年
、
1
3
5
3
.
7
9
14
摂
津
図
大
阪
府
区
分
新
細
図
小
折
、
一
枚
、
銅
版
、
絵
入
彩
色
、
明
治
十
二
年
橋
本
澄
月
、
1
3
5
3
.
2
6
3
1
5
増
補
大
阪
之
図
小
折
、
一
冊
、
絵
入
、
明
和
四
年
、
（
書
）
菊
屋
七
郎
兵
衛
（
福
寿
堂
）
、
4
4
6
.
4
1
6
稚
遊
び
い
ろ
は
芸
中
、
一
冊
、
絵
入
、
東
西
庵
南
北
、
北
尾
重
政
狂
画
、
文
化
八
年
初
、
天
保
卯
春
再
、
1
3
5
3
.
2
2
8
17
賭
葉
摺
中
、
一
冊
、
写
、
絵
入
、
辟
窃
庵
、
1
.
4
3
1
7
1
8
教
草
一
覧
表
三
十
袋
、
絵
入
、
田
中
芳
男
、
明
治
九
年
、
1
O
8
8
.
1
*
〈
稲
米
一
覧
〉
ほ
か
一
枚
摺
な
ど
の
袋
入
り
19
聾
押
絵
早
稽
古
中
、
一
冊
、
絵
入
、
堀
井
軒
、
（
書
）
銭
屋
庄
兵
衛
、
元
文
四
年
成
、
文
政
八
年
刊
、
2
0
押
絵
手
鑑
中、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
大
岡
道
信
、
1
.
4
4
0
7
 
1
.
4
3
4
6
a
 
一
冊
、
絵
入
、
抱
一
上
人
、
（
書
）
和
泉
屋
庄
次
郎
、
1
.
4
4
3
3
 
一
冊、
絵
入
、
文
政
四
年
、1
.
4
3
3
8
 
お
つ
な
み
ふ
り
24
快
美
風
容
可
笑
図
幽
草
稿
中
、
政
五
年
序
•
明
治
三
年
刊
、
2
5
5
知
膝
栗
毛
小
、
三
編
上
下
六
冊
、
絵
入
、
四
年
、
26
大
雑
書
三
世
相
絵
入
、
魁
亭
梅
次
郎
、
安
1
3
5
3
.
2
6
8
 
文
化
十
四
年
序
、
天
保
中
、
三
冊
、
絵
入
、
明
治
十
三
年
、
4
6
7
.
2
中
、
一
冊
、
神
田
孝
平
訳
、
嘉
永
戊
申
元
年
凡
例
、
5
7
8
.
1
 
5
7
8
.
1
3
4
 
文
政
辛
巳
四
年
、
1
.
4
3
4
7
 
3
梅
枝
印
横
大
、
一
冊
、
細
工
所
京
都
蛸
薬
師
堂
町
、
＊
布
切
れ
の
サ
ン
。
フ
ル
を
集
め
た
個
人
所
有
の
も
の
4
埋
木
廼
花
中
、
上
下
二
冊
、
明
治
九
年
、
1
1
o
o
.
7
5
5
運
筆
鹿
画
中
、
上
中
下
―
―
一
冊
、
絵
入
、
橘
守
国
、
（
書
）
皇
都
須
磨
勘
兵
衛
（
弘
簡
堂
）
、
寛
延
元
年
、
9
4
9
.
4
6
雲
根
志
中
、
三
編
各
五
冊
(
+
五
冊
）
、
木
内
小
亭
（
繁
）
、
1
．
4
3
0
8
＊
他
に
写
本
(
1
0
8
6
.
2
3
)
一
部
、
四
冊
の
端
【
う
】
1
う
い
ま
な
び
中
、
一
冊
、
2
浮
世
形
六
枚
屏
風
中
、
上
下
二
冊
、
彩
色
、
5
7
8
.
1
3
5
 
2
9
和
蘭
字
梨
大
、
五
冊
、
桂
川
甫
周
編
、
安
政
五
年
、
27
応
翠
画
譜
28
和
蘭
政
典
、4
 
5
7
8
.
8
2
 
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
吉
田
屋
文
三
郎
、
5
7
8
.
8
1
 
一
冊
、
-259-
本
あ
り
7
雲
鳳
先
生
画
手
本
横
中
、
中
、
一
冊
、
写
、
【か】
1
解
剖
図
一
枚
、
絵
入
、
写
、
小
森
桃
塩
、
2
花
鳥
帖
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
文
政
二
年
、
1
.
4
4
4
0
3
花
鳥
画
式
中
、
一
冊
、
絵
入
、
星
池
泰
其
馨
、
文
化
十
一
年
、
中
、
1
3
5
3
.
2
7
0
 
2
5
3
3
.
1
6
 
1
.
4
4
0
1
 
4
丘
暉
加
花
鳥
百
人
一
首
都
錦
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
敦
賀
屋
九
兵
衛、
1
.
4
3
5
8
5
花
鳥
山
水
図
式
横
中
、
九
冊
、
絵
入
、
葛
飾
為
斎
、
元
治
甲
子
元
年
・
炭
応
二
年
、
＊
〈
三
編
・
四
編
・
五
編
〉
な
ど
重
複
が
あ
る
6
花
鳥
写
真
図
蜘
中
、
上
中
下
三
冊
、
写
、
絵
入
彩
色
、
松
滸
女
史
叙
•
北
尾
紅
翠
画
、
文
化
二
年
、
1
.
4
4
3
8
/
5
7
8
.
8
8
*
〈
初
編
・
ニ
編
〉
な
ど
で
重
複
あ
り
7
角
芝
居
中
、
一
冊
、
絵
入
、
天
明
三
年
1
五
年
の
上
演
、
1
3
5
し
の
ば
ず
の
い
け
3
.
3
0
8
*
〈
け
い
せ
い
忍
術
池
東
西
・
弓
勢
金
平
娘
〉
な
ど
五
種
を
一
冊
に
合
本
、
8
蹂
街
道
雙
画
中
、
一
冊
、
写
、
絵
入
彩
色
、
（
書
）
河
内
屋
喜
兵
衛
、
文
化
八
年
、
1
.
4
4
3
5
9
会
玉
篇
大
全
（
増
続
大
広
益
会
玉
篇
大
全
）
、
大
、
一
冊
、
毛
利
貞
斎
、
嘉
永
七
年
、
1
0
9
7
.
1
10
海
上
衝
突
予
防
規
則
問
答
一
冊
、
本
山
漸
、
明
治
九
年
、
18
漠
画
指
南
中
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
、
涼
袋
（
寒
葉
斎
）
、
（
書
）
須
原
屋
市
兵
衛
、
享
和
二
年
初
、
安
政
八
年
再
、
1
.
4
3
9
7
19
漢
画
指
南
二
編
中
、
天
地
人
三
冊
、
絵
入
、
文
化
八
年
、
（
書
）
菱
屋
孫
兵
衛
、
1
.
4
3
9
8
20
官
員
分
課
録
小
折
、
上
下
二
冊
、
1
1
o
o
.
3
3
＊
銅
版
21
官
位
抄
横
小
、
一
冊
、
写
、
5
7
8
.
1
2
1
＊
蘭
語
害
入
れ
あ
り
2
環
海
異
聞
（
写
）
大
、
五
冊
、
写
、
絵
入
、
大
槻
玄
沢
、
5
9
9
.
1
1
＊
英
語
書
入
れ
あ
り
23
勧
農
局
農
事
月
報
小
、
一
冊
、
明
十
一
年
1
十
二
年
、
17
漢
画
独
稽
古
l
l
o
o
.
2
1
 
1
改
正
蛮
語
箋
小
、
一
冊
、
箕
作
玩
甫
、
嘉
永
六
年
、
5
7
8
.
2
7
12
咋
野
改
正
便
覧
脱
応
四
年
、
5
7
8
.
1
2
0
13
改正
日
本
輿
地
路
程
全
図
大
折
、
一
枚
、
讃
岐
柴
邦
彦
、
安
永
巳
未
四
年
、
1
9
8
3
.
1
＊
他
に
二
部
(
5
7
8
.
5
2
/
1
.
4
3
 oo
)
あ
り
14
芥
子
園
画
伝
大
、
六
冊
、
絵
入
、
平
安
河
南
楼
銹
蔵
、
＊
和
刻
本
、
三
巻
五
巻
な
ど
重
複
、
〈
甲
斐
夏
目
河
野
蔵
本
〉
の
印
顆
あ
り
15
神
代
字
三
十
六
人
首
大
、
一
冊
、
絵
入
、
芥
木
先
生
口
授
、
霊
廼
屋
蔵
、
天
保
八
年
序
、
5
7
8
.
9
6
16
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
中
、
一
冊
、
絵
入
、
党
延
元
年
、
1
.
4
3
5
4
/
1
3
5
3
.
2
4
3
 
中
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
、
紀
藩
、
文
化
四
年
、
1
.
4
3
9
9
 
l
l
o
o
.
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36
葛
飾
北
斎
伝
中
、
一
冊
、
絵
入
、
37
葛
飾
真
草
画
譜
中
折
、
上
一
冊
、
明
治
二
十
三
年
、
38
巽
葛
飾
新
郡
形
中
、
日
本
書
仮
目
録
（
草
）
3
5
甲
胄
図
式
横
小
3
甲
胄
着
用
辮
中、
34
甲
胄
着
用
図
大
、
絵
入
彩
色
、
1
7
.
1
1
1
 
2
5
3
3
.
2
6
 
市
川
来
次
郎
画
、
1
3
5
3
.
3
0
3
 
一
冊
、
絵
入
、
天
保
七
年
序
、
1
3
5
3
.
1
7
4
 
一
冊
、
絵
入
、
天
保
十
四
年
祓
、
一
冊
、
絵
入
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
‘
30
頭
書
増
補
訓
蒙
図
梨
松
岡
明
義
、 1
.
4
3
8
8
 
嘉
永
元
年
、
横
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
7
3
中
、
上
中
下
三
冊
、
永
峰
秀
樹
訳
、
明
治
九
年
、
4
4
＊
第
一
号
1
第
六
号
2
4
観
音
経
中
、
一
冊
、
2
5
3
3
.
1
1
25
観
音
経
香
談
抄
大
、
一
冊
、
絵
入
、
う
ろ
こ
か
た
や
板
、
天
和
三
年
26
観
音
霊
験
記
中
折
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
1
0
8
6
.
5
4
27
唐
草
模
様
雛
形
横
小
、
一
冊
、
絵
入
、
滝
沢
清
光
、
（
書
）
求
古
堂
、
明
治
十
四
年
、
1
3
5
3
.
1
8
1
2
8
か
さ
ね
の
色
目
29
位
臼
家
政
要
旨
1
1
o
o
.
5
7
 
中
、
巻
四
一
冊
の
み
、
絵
入
‘
1
3
5
3
.
3
0
9
 
31
霞
袋
中
、
一
冊
、
絵
入
、
東
杵
庵
拇
桐
、
4
7
6
.
1
6
32
韮
復
誓
銘
々
伝
中
、
一
冊
、
絵
入
、
玉
蘭
斎
貞
秀
、
弘
化
五
年
序
、
1
3
5
3
.
2
2
7
 
1
1
o
o
.
4
3
 
50
建
氏
画
苑
中
、
上
中
下
三
冊
、
寒
莱
斎
孟
喬
、
（
書
）
京
風
月
堂
、
49
憲
法
志
料
42
京
城
画
苑
中
、
化
十
一
年
刻
、
4
3
契
花
百
菊
絵
入
彩
色
、
4
4
□
警
吏
須
知
小
、
一
冊
、
警
視
局
蔵
版
、
1
4
5
9
.
3
 
明
治
十
二
年
、
1
1
o
o
.
4
8
 
4
5
経
済
録
大
、
八
冊
、
写
（
二
冊
欠
）
、
太
宰
純
、
1
1
o
o
.
5
6
4
6
惹
斎
癒
画
中
、
初
篇
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
尾
張
東
璧
堂
、
1
0
8
6
.
5
2
/
1
.
4
4
1
5
 
47
渓
斎
浮
世
画
譜
中
、
七
冊
、
絵
入
彩
色
、
京
山
題
字
、
1
3
5
3
.
1
7
1
*
〈
立
斎
広
重
〉
な
ど
も
ふ
く
ま
れ
る
4
8傾
城
水
滸
伝
小
、
初
組
二
編
五
冊
（
初
編
一
・
三
•
四
、
二
編
、
一
•
四
）
、絵
入
、
馬
琴
•
豊
国
・
国
安
画
、
文
政
九
年
再
、
3
6
 
O• 
4
6
3
5
.
7
/
4
6
3
8
.
9
 
小
、
十
冊
、
大
村
正
辞
編
、
明
治
十
年
、
39
河
内
国
細
見
小
図
一
冊
、
絵
入
、
山
陽
序
、
（
書
）
吉
田
新
兵
衛
、
文
1
.
4
4
3
2
 
5
7
8
.
1
1
0
 
40
華
山
翁
蘭
竹
画
譜
中
、
一
冊
、
絵
入
、
2
5
3
3
.
1
9
4
1
敬
輔
画
譜
（
竹
隠
画
譜
）
中
、
四
冊
、
絵
入
、
湖
東
捉
浩
亭
、
（
書
）
林
宗
兵
衛
寿
静
堂
、
文
化
元
年
、
＊
敬
輔
略
伝
あ
り
1
.
4
4
1
3
 
1
3
5
3
.
5
8
 
小
折
、
横
一
冊
、
写
、
絵
入
、
享
和
二
年
再
、
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63
北
蝦
夷
余
誌
6
0
金
石
識
別
表
中、 中、
5
2
乾
山
遺
墨
中
、
明
和
庚
寅
七
年
序
、
1
.
4
4
3
51
建
氏
海
錯
図
中
、
一
冊
、
絵
入
、
寒
葉
斎
、
安
永
四
年
、
中
、
五
冊
、
川
本
幸
民
、
一
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
3
2
 
文
政
三
年
、
53
気
海
観
瀾
広
義
静
修
堂
蔵
版
、
嘉
永
四
年、
5
7
8
.
9
1
54
生
糸
製
方
指
南
中
、
一
冊
、
館
一
＿
一
郎
、
明
治
六
年
、
5
5
金
銀
図
録
中
、
七
冊
、
近
藤
守
重
、
5
6
規
矩
術
図
解
中
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
1
1
o
o
.
1
3
 
5
7
近
世
名
家
集
類
題
小
、
七
冊
、
鈴
木
重
胤
選
、
5
7
8
.
1
9
5
8
近
世
奇
跡
考
中
、
五
巻
一
冊
、
絵
入
、
山
東
軒
主
人
、
文
化
元
年、
1
3
9
3
.
1
5
5
*
〈
漠
斎
文
庫
〉
の
印
顆
あ
り
59
金
石
学
中
、
一
冊
、
和
田
維
四
郎
訳
、
明
治
九
年
序
、
1
1
o
o
.
1
9
 
一
冊
、
和
田
維
四
郎
、
明
治
十
年
、
l
l
o
o
.
2
0
 
61
金
氏
画
譜
大
、
一
冊
、
絵
入
、
尾
張
九
峰
寄
田
正
延
、
（
書
）
京
都
佐
々
木
惣
四
郎
、
文
化
十
年
、
1
.
4
4
0
8
62
北
蝦
夷
新
志
中
、
一
冊
、
岡
本
文
平
、
（
書
）
北
門
社
、
脱
応
三
年
、
5
7
8
.
1
3
0
 
松
浦
竹
四
郎
、
庚
申
（
万
延
元
1
.
4
4
2
1
 
一
冊
、
絵
入
、
酒
井
抱
一
跛
、
文
政
六
年
、
5
7
8
.
1
2
9
 
中
、
四
冊
、
絵
入
、
間
宮
倫
宗
、
安
政
二
年
、
5
7
8
.
1
2
5
 
5
7
8
.
8
3
 
1
3
5
3
.
2
0
4
A
 
65
鋏
蝶
図
十
二
峡
と
折
一
冊
、
写
、
春
渓
、
1
.
4
4
9
2
6
疱
酒
請
合
し
子
宝
山
中
、
一
冊
、
絵
入
、
十
返
舎
一
九
、
（
書
）
霰
6
軽
口
は
な
屋
金
助
1
3
5
3
.
3
0
6
/
4
7
6
.
8
6
7
鼓
銅
図
録
（
知
紐
認
証
）
大
、
一
冊
、
絵
入
、
蜀
山
人
序
•
浪
華
住
友
氏
蔵
、
1
.
4
6
3
5
/
1
3
5
3
.
1
1
6
68
古
画
要
覧
大
、
上
巻
一
冊
、
絵
入
、
武
者
周
宗
、
天
明
六
年
序
、
1
3
5
3
.
2
3
7
/
4
7
6
.
2
5
 
6
9
5
畔
這
虹
琴
曲
千
代
之
寿
横
小
、
一
冊
、
絵
入
、
巨
原
、
芦
の
井
の
盛
明
序
、
＊
刊
年
未
載
、
1
3
5
3
.
1
9
4
70
訓
蒙
天
地
弁
中
、
一
冊
、
絵
入
、
2
5
3
3
.
6
(
6
1
9
6
)
7
1
訓
蒙
図
彙
大
、
十
冊
、
絵
入
、
1
.
4
2
9
O
A
、
B
＊
完
本
72
訓
蒙
図
幽
大
、
七
冊
、
絵
入
、
1
.
4
2
8
9
＊
巻
一
・
巻
四
1
巻
九
の
七
冊
で
端
本
、
73
訓
蒙
図
棄
大
、
六
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
1
8
9
＊
完
本
74
碕
風
画
譜
大
、
一
冊
、
一
雲
道
人
、
（
書
）
吉
田
新
兵
衛
（
文
徴
堂
）
、
文
政
十
年
、
7
5
古
軍
器
之
図
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
8
9
と
曲
文
に
よ
る
説
明
あ
り
76
滑
稽
あ
な
さ
が
し
小
折
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
7
7
古
今
名
物
類
衆
中
、
二
十
八
冊
、
絵
入
、
年）
、
64
北
蝦
夷
図
説
＊
剣
数
種
（
画
）
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日
本
書
仮
目
録
（
草
）
8
6
紅
茶
説
一
冊
、
絵
入
、
/
D
*
〈J
.
W
i
n
c
k
ler
,
 ペ
ソ
ケ
〉
の
印
顆
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
よ
り
購
入
と
い
う
、
他
に
端
本
一
冊
(
2
5
8
3
.
1
)
あ
り
7
8
古
今
模
様
集
中
、
1
3
5
3
.
2
1
3
 
80
国
宝
大
阪
全
図
大
折
、
一
枚
、
絵
入
彩
色
、
（
書
）
河
内
屋
太
助
（
積
典
堂
蔵
板
）
文
久
三
年
、
5
7
8
.
1
0
1
/
5
7
8
.
1
1
2
/
5
9
9
.
9
/
1
1
o
o
.
3
1
＊
四
本
あ
り
8
1古
文
銭
（
孔
方
図
鑑
•
和
漢
孔
文
図
会
）
中
、
一
冊
、
絵
入
、
享
保
戊
申
十
三
年
跛
、
1
3
5
3
.
2
8
7
82
金
剛
般
若
経
小
折
、
絵
入
、
明
治
十
一
年
、
83
今
昔
続
百
鬼
中
、
上
中
下
三
冊
、
鳥
山
石
燕
盟
房
画
、
安
永
八
年
・
文
化
二
年
求
板
、
1
3
5
3
.
1
6
0
8
4
詞
の
や
ち
ま
た
小
、
上
下
二
冊
二
部
、
本
居
春
庭
、
文
化
三
年
、
5
7
8
.
9
4
 
85
骨
董
集
中
、
上
編
五
冊
、
絵
入
、
山
東
京
伝
、
（
書
）
塩
屋
長
兵
衛
文
化
十
二
年
、
1
.
4
3
6
7
＊
他
に
も
う
一
組
（
四
冊
〈
1
.
4
3
6
8
〉
)
あ
り
中
、
四
冊
、
多
田
元
吉
訳
、
勧
股
局
蔵
、
1
1
o
o
.
2
 
一
冊
、
金
竜
禅
寺
、
書
尚
古
堂
、
l
o
8
6
.
4
2
 
1
3
5
3
.
1
8
3
/
2
8
8
3
.
1
 
7
9
古
今
泉
貨
鑑
中
、
巻
九
•
十
•
十
ニ
―
―
冊
、
絵
入
、
2
1
1
 
、
、
4
 
一
冊
、
5
7
8
1
.
4
6
7
8
 
1
.
4
2
9
9
 
明
治
五
年
、
87
罰
謡
叫
口
中
御
吹
薬
8
輝
孝
義
録
中
、
一
冊
、
1
1
o
o
.
7
1
A
.
E
＊
刊
年
未
詳
89
光
淋
百
図
二
峡
、
絵
入
、
文
化
乙
亥
十
二
年
、
酒
井
抱
一
（
あ
と
が
き
）
、
1
．4
4
3
4
9
0
光
淋
漫
画
中
、
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
江
戸
橋
竹
JI
藤
夫
、
東
璧
堂
、
文
化
十
四
年
、
1
.
4
4
5
4
9
1
光
琳
新
撰
百
図
絵
入
、
4
7
6
.
2
9
9
2
香
筈
玩
具
絵
入
、
1
1
5
2
.
3
2
9
3
后
素
画
譜
中
、
一
冊
、
絵
入
、
鵠
巣
居
士
、
4
7
6
.
1
3
記
未
戟
で
あ
る
が
、
安
永
年
間
の
刊
か
94
古
山
陵
之
図
二
十
三
枚
、
写
、
絵
入
彩
色
、
9
5
江
誓
山
捷
覧
小
折
、
一
冊
、
合
浦
休
々
子
、
96 
C
o
l
l
o
q
u
i
a
l
 
J
a
p
a
n
e
s
e
,
 S.
 R. 
B
r
o
w
n
 
1
1
8
＊
木
版
一
＊
刊
1
1
o
o
.
7
 
一
冊
、
絵
入
、
山
々
亭
有
人
・
1
3
5
3
.
1
7
7
 
97
く
ま
な
き
影
（
故
人
の
影
ゑ
）
大
、
仮
名
垣
魯
文
跛
、
脱
応
三
年
序
、
9
8
揉
印
補
正
横
小
、
二
巻
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
柳
原
稲
玉
圃
、
享
和
二
年
成
、
天
保
五
年
刊
、
1
3
5
3
.
3
1
5
＊
古
本
屋
瓢
九
と
艇
書
あ
り
9
草
之
名
集
秋
之
部
中
、
二
冊
、
絵
入
、
文
政
五
年
刻
、
1
3
5
3
.
＊
大
鶴
庵
蔵
、
ロ
ー
マ
字
害
入
あ
り
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で
あ
る
中、
109
狂
歌
四
季
人
物
画、
中
、
二
三
篇
二
冊
、
中、
1
3
5
3
.
3
 
1
9
8
3
.
1
0
 
10
狂
詠
都
名
物
集
中
、
上
一
冊
、
（
書
）
千
里
亭
、
10
京
絵
図
一
枚
、
102
京
大
絵
図
1
9
8
3
.
1
1
/
1
9
8
3
.
6
/
1
9
8
3
.
2
103
狂
歌
画
自
満
中
、
天
地
人
三
冊
、
絵
入
彩
色
、
六
樹
園
、
1
3
5
3
.
3
7
/
1
.
4
3
6
3
 
1
0
4年狂
歌
五
十
人
一
首
大
、
一
冊
、
絵
入
、
六
樹
園
飯
盛
•
六
極
園
南
北
校
、
文
政
二
年
、
1
3
5
3
.
3
5
/
2
5
3
3
.
1
4
105
狂
歌
早
引
節
用
集
中
、
一
冊
、
絵
入
、
岳
亭
定
岡
画、
1
3
5
3
.
2
3
1
 
106
狂
歌
百
物
語
中
、
下
巻
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
1
3
5
3
.
2
3
1
107
狂
歌
六
玉
川
中、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
福
の
屋
芍
薬
亭
大
人
撰
．
呉
北
渓
画
、
1
3
5
3
.
3
6
108
狂
歌
三
玉
集
春
之
部
上
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
檜
国
梅
明
、
1
3
5
3
.
3
1
3
 
絵
入
彩
色
、
立
斎
広
重
先
生
1
3
5
3
.
2
8
 
10
狂
歌
紅
糸
集
一
冊
、
絵
入
、
菅
原
長
根
序
、
天
保
六
年
、
1
3
5
3
.
1
3
3
*
〈
金
子
文
胆
・
木
綿
園
〉
な
ど
の
印
顆
あ
り
1
狂
歌
水
滸
伝
中
、
一
冊
、
絵
入
、
定
岡
画、
文
政
五
年
1
3
5
3
.
2
4
6
/
1
3
5
3
.
2
4
9
 
12
狂
歌
東
関
駅
路
鈴
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
呉
北
渓
画
、
1
3
5
3
.
3
4
＊
二
冊
の
よ
う
に
表
示
し
て
い
る
が
同
じ
も
の
二
部
126
雅
俗
幼
学
新
書
5
9
9
.
3
 
1
3
5
3
.
2
6
2
 
1
0
8
6
.
A
、
B
13
狂
歌
笑
茸
中
、
初
編
上
中
下
二
編
上
中
下
六
冊、
大
人
選
•
松
川
半
山
戯
図
、
天
保
十
四
年
序
、
14
狂
歌
倭
人
物
中
、
三
六
七
篇
三
冊、
絵
入
、
15
狂
画
苑
絵
入
彩
色
、
16
教
師
必
読
小
、
洋
装
本
、
翻
訳
で
あ
る
17
狂
斎
画
譜
中
、
絵
入
、
鬼
拉
亭
1
3
5
3
.
2
9
 
s~2536.1 ＊
同
一
害
二
部
あ
り
、
初
編
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
六
代
JI
柳
、
万
延
元
年
、
4
7
6
.
1
4
 
18
京
都
並
伏
見
己
組
明
細
図
一
枚
、
極
彩
色
19
鳩
翁
道
話
中
、
十
冊
、
天
保
十
年
、
120
弓
箭
図
解
横
小
、
一
冊
、
嘉
永
七
年
、
12
弓
箭
図
式
横
小
、
一
冊
、
絵
入
、
武
林
、
12
画
家
落
款
印
譜
1
4
4
8
.
1
123
画
笙
中
、
五
冊
、
絵
入
、
筑
前
魯
軒
林
守
篤
、
（
書
）
須
原
屋
茂
兵
衛
、
享
保
六
年
、
1
.
4
4
0
0
 
124
画
史
会
要
中
、
六
冊
、
絵
入
、
寛
延
四
年
、
1
.
4
4
0
5
125
雅
遊
漫
録
中
、
七
巻
五
冊
、
絵
入
、
大
枝
流
芳
・
庭
鐘
序
、
宝
暦
乙
亥
五
年
、
1
.
4
3
7
4
中
、
二
冊
、
森
楓
斎
、
安
政
二
年
、
四
冊
、
127
鰭
玉
石
童
子
訓
中
、
三
十
巻
三
十
冊
、
＊
三
峡
よ
り
な
る
128
虹
玉
石
志
林
中
、
会
入
、
係
1
7
.
1
4
 
1
7
.
1
1
a
 
5
7
8
.
1
3
 
5
7
8
.
7
5
 
5
7
8
.
6
4
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129
暁
斎
画
談
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
130
暁
斎
楽
画
中
折
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
彩
色
、
十
四
年
、
13
魚
貝
略
画
式
日
本
祖
仮
目
録
（
草
）
中、
1
3
5
3
.
1
2
 
河
鍋
洞
郁
園
、
明
治
1
3
5
3
/
1
3
5
3
.
1
5
 
一
冊
、
絵
入
彩
色
、2
5
3
3
.
2
(
5
6
8
5
)
 
1
.
4
3
8
6
 
1
.
4
3
7
5
 
132
御
転
任
二
付
御
使
13
群
書
類
従
中
、
一＿一冊
、
134
群
蝶
画
英
（
苑
）
大
、
上
中
下
一
冊、
絵
入
、
鈴
木
隣
松
、
（
書
）
山
金
堂
、
安
永
七
年
、
1
3
5
3
.
1
1
8
＊
他
に
上
下
一
冊
（
中
巻
欠
）
の
端
本
(
4
7
6
.
2
8
)
あ
り
135
軍
用
記
中
、
七
冊
、
絵
入
、
伊
勢
貞
丈
（
書
）
金
花
営
千
賀
淵
蔵
、
天
保
十
四
年
、
1
0
8
6
.
2
7
136
元
文
武
鑑
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
8
2
137
元
明
華
鳥
大
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
平
城
明
徳
序
、
（
書
）
須
原
屋
茂
兵
衛
、
宝
暦
十
三
年
序
、
1
.
4
4
0
9
138
虹
語
彙
阿
之
部
中
、
五
冊
、
編
集
寮
・
木
村
正
辞
、
明
治
四
年
、
1
1
o
o
.
7
9
A
/
1
0
8
6
.
4
3
 
139
語
彙
別
記
中
、
一
冊
、
1
1
o
o
.
7
9
B
/
1
0
8
6
.
4
4
140
語
彙
活
語
指
掌
中
、
上
下
一
冊
、
1
0
8
6
.
4
/
1
1
O
O
.
7
9
C
 
14
語
学
新
書
中
、
二
冊
、
鶴
峯
戊
申、
5
7
8
.
3
142
五
十
三
次
（
仮
題
）
絵
入
彩
色
、
広
重
画
、
1
3
5
3
.
2
3
5
143
五
畿
内
産
物
図
会
大
、
五
冊
、
絵
入
、
大
原
東
野
民
声
輯
録
、
（
書
）
塩
屋
平
助
、
文
化
十
年
、
1
3
5
3
.
1
5
9
出
五
倫
行
実
図
一
枚
6
6
6
.
1
4
1
/
6
6
6
.
1
4
2
145
合
類
大
節
用
集
（
和
漢
音
釈
書
言
字
考
節
用
集
）
中
、
十
冊
、
損
島
（
↓
マ
）
昭
公
、
1
.
4
3
2
3
/
A
.
B
3
最
明
寺
殿
4
采
草
閑
筆
大
、
上
下
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
朱
楽
菅
江
跛
、
1
3
5
3
.
1
0
8
 
中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
久
保
田
梁
山
、
明
治
十
l
o
8
6
.
2
4
 
中
、
下
巻
一
冊
、
絵
入
、
西
川
祐
信
、
亭
保
十
九
年
、
1
3
5
3
.
2
2
9
/
1
3
5
3
.
2
1
7
 
一
冊
、
写
、
絵
入
、
二
宮
熊
木
二
世
記
、
1
.
4
3
0
3
 
5
産
育
全
書
中
、
十
二
冊
、
絵
入
、
程
子
延
原
著
・
_
＿
一
折
水
原
義
博
撰
、
嘉
永
三
年
、
＊
中
国
雹
の
翻
訳
6
2
6
.
4
6
三
十
六
会
席
絵
入
彩
色
、
2
4
4
3
.
6
7
三
十
六
花
選
相
老
帖
中
、
一
冊
、
山
陽
序
、
（
書
）
柏
原
屋
清
右
衛
門
、
天
保
四
年
、
1
0
8
6
.
3
4
8
紐
瞑
三
韓
退
治
図
会
中
、
五
巻
三
冊
、
絵
入
、
山
月
庵
主
人
、
天
保
辛
丑
十
二
年
、
＊
〈
万
生
〉
の
黒
印
あ
り
5
7
8
.
6
8
，
醒
―
二
国
一
夜
物
語
中
、
八
巻
八
冊
、
絵
入
、
文
化
二
年
序
、
5
7
8
.
7
7
 
中
、
2
年
吃
裁
縫
教
授
書
一
年
、
【さ】
1
彩
画
職
人
部
類
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大、
l
l
o
o
.
1
8
 
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
青
露
散
人
序
、
天
保
六
年
序
、
＊
一
峡
二
冊
あ
る
も
、
同
一
本
で
あ
る
、
15
山
水
画
譜
1
3
5
3
.
1
9
5
 
〈
渡
辺
蔵
書
印
〉
あ
り
1
6
三
体
画
譜
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
葛
飾
戴
斗
筆
・
蜀
山
人
序
、
（
書
）
衆
星
閣
•
永
楽
屋
東
四
郎
・
美
濃
屋
伊
六
、
文
化
乙
亥
十
三
年
5
7
8
.
1
0
2
/
1
2
2
3
.
5
/
1
3
5
3
.
6
7
/
1
.
4
4
4
7
＊
同
一
書
四
部
あ
り
17
棧
雲
峡
雨
日
記
中
、
上
中
下
三
冊
、
竹
添
進
一
郎
、
明
治
十
二
年
、
1
1
o
o
.
7
6
 
19
更
科
草
紙
（
山
中
鹿
之
助
伝
）
中
、
七
（
八
）
冊
、
亭
、
文
化
九
年
、
文
政
四
年
、
5
7
8
.
7
4
l
l
o
o
.
7
3
 
絵
入
、
栗
木
丈
＊
全
十
五
冊
と
18
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
中
、
二
冊
、
絵
入
、
文
化
二
年
例
言
1
1
o
o
.
2
5
 
14
山
相
秘
録
中
、
上
下
二
冊
、
佐
藤
玄
伯
、
明
治
九
年
、
大
石
周
我
雲
明
楼
、
文
政
4
7
6
.
2
1
 
一
冊
、
文
政
十
三
年
刻
•
明
治
六
年
再
、
l
l
o
o
.
1
6
 
1
2
三
オ
月
百
首
中
、
一
冊
、
絵
入
、
春
友
亭
蔵
、
文
政
十
二
年
刻
、
1
3
5
3
.
3
8
*
〈
浅
草
庵
〉
ほ
か
の
作
者
に
よ
る
13
纂
輯
御
系
図
中
、
上
下
二
冊
、
元
老
院
蔵
、
明
治
十
年
、
10
山
王
真
形
横
折
、
五
年
序
、
1
算
法
新
書
大、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
あ
れ
ど
も
後
篇
（
巻
之
一
）
七
冊
本
・
八
冊
本
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
重
複
と
取
り
ま
ぜ
で
あ
る
2
0
猿
楽
之
図
大
折
、
一
冊
、
写
、
絵
入
彩
色
、
1
.
4
4
6
5
21
笹
色
廼
猪
口
暦
手
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
5
0
2
2
成
形
図
説
農
事
一
I
菜
疏
三
〇
絵
入
彩
色
、
5
7
8
.
1
1
9
A
2
3
西
洋
各
国
盛
衰
強
弱
一
覧
折
、
二
冊
、
絵
入
、
加
藤
弘
蔵
•
柳
河
春
―
―
一
序
、
炭
応
三
年
、
5
7
8
.
5
0
24
西
洋
銭
譜
中
、
一
冊
、
絵
入
、
朽
木
竜
橋
、
寛
政
二
年
、
1
.
4
6
4
4
 
2
5
舎
密
局
開
講
之
説
小
、
一
冊
、
ハ
ラ
ク
マ
述
、
5
7
8
.
1
3
6
26
潜
竜
堂
画
譜
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
仮
名
垣
魯
文
序
、
明
治
十
三
年
、
1
3
5
3
.
9
B
2
7
摂
州
大
坂
大
絵
図
一
枚
、
1
9
8
3
.
3
2
8
摂
州
大
阪
絵
図
大
折
、
一
冊
、
（
書
）
野
村
長
兵
衛
（
文
煙
堂
）
、
4
4
6
.
5
 
2
9
摂
津
国
名
所
大
絵
図
大
折
、
一
冊
、
天
保
七
年
、
5
7
8
.
1
1
5
＊
〈
マ
イ
ル
〉
の
書
入
れ
あ
り
30
摂
津
名
所
図
会
一
峡
、
十
冊
、
絵
入
、
寛
政
十
年
、
6
2
6
.
2
31
劇
場
訓
蒙
図
康
中
、
巻
七
、
一
冊
、
絵
入
、
式
亭
一
―
―
馬
跛
、
享
和
三
年
、
1
3
5
3
.
3
1
2
32
七
福
七
難
図
会
中
、
巻
一
、
二
、
五
、
三
冊
、
絵
入
、
生
々
瑞
馬
・
岡
田
東
虎
画
、
文
化
五
年
、
1
3
5
3
.
1
5
7
3
鵜
十
八
品
真
写
水
谷
助
六
、
文
政
十
一
年
、
1
.
4
3
2
0
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日
本
害
仮
目
録
（
草
）
4
5
新
紅
塵
和
歌
集
類
題
＊
尾
張
の
著
名
な
本
草
学
者
の
写
生
図
（
彩
色
）
で
あ
る
34
四
時
交
加
中
、
一
冊
、
絵
入
、
山
東
京
伝
序
、
究
政
十
年
序
、
3
5
3
.
9
2
＊
台
帳
に
二
冊
本
と
あ
る
も
、
同
一
本
で
あ
る
35
四
季
志
中
、
折
横
一
冊
、
写
、
1
3
5
3
.
2
8
9
＊
一
種
の
張
込
み
帖
で
杏
名
は
不
適
当
で
あ
る
36
下
野
国
日
光
山
之
図
一
枚
、
写
、
1
9
8
3
.
1
3
37
新
編
歌
誹
百
人
撰
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
嘉
永
二
年
、
5
7
8
.
2
4
 
38
心
学
雨
や
ど
り
中
、
中
下
二
冊
、
下
河
辺
拾
水
、
（
書
）
八
文
字
屋
仙
次
郎
、
嘉
永
九
年
、
1
3
5
3
.
8
7
39
新
刊
輿
地
全
図
一
枚
、
写
、
1
9
8
3
.
8
40
新
華
（
花
）
摘
中
、
一
冊
、
絵
入
、
蕪
村
、
（
書
）
鹿
島
献
可
堂
（
塩
屋
忠
兵
衛
）
、
1
3
5
3
.
1
7
4
1
神
事
行
燈
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
大
石
真
虎
•
英
泉
・
歌
川
国
直
な
ど
、
文
政
巳
丑
十
二
年
、1
3
5
3
.
1
O
7
/
1
4
8
o
.
1
 
4
2
新
可
笑
記
中
、
四
冊
、
絵
入
、
西
鶴
、
（
書
）
万
屋
清
兵
衛
•
岡
田
三
郎
右
衛
門
、
元
禄
元
年
、
1
3
5
3
.
1
8
6
*
〈
本
阿
波
屋
〉
の
顆
印
あ
り
43
鍼
灸
図
解
二
葉
、
写
、
1
.
4
6
4
8
4
鍼
灸
説
約
小
、
一
冊
、
石
阪
宗
哲
、
（
書
）
千
鎚
房
、
文
化
九
年
、
1
.
4
6
4
5
 
中
、
上
下
二
冊
、
5
7
8
.
1
7
 
ー
56
御
家
商
売
往
来
永
七
年
、
57
新
商
売
往
来
5
3
成
後
方
羊
蹄
日
誌
一
冊
、
絵
入
、
松
浦
竹
四
郎
、
5
7
8
.
1
2
7
 
5
4
白
鼠
中
、
一
冊
、
絵
入
、
山
家
女
•
赤
城
・
盈
章
画
、
享
和
四
年
序
、
1
3
5
3
.
2
0
6
*
〈
青
葱
文
庫
〉
の
印
顆
あ
り
5
新
刻
増
続
字
林
集
韻
大
全
中
、
一
冊
、
文
化
十
二
年
、
52
潮
干
の
つ
と
50
新
撰
年
表
中、
中
、
一
冊
、
（
書
）
墨
屋
吉
兵
衛
、
一
冊
、
喝
瞬
、
（
書
）
林
泉
堂
（
山
崎
屋
）
、
嘉
5
7
8
.
3
3
 
46
清
明
軍
談
中
、
五
冊
、
絵
入
、
青
衛
主
人
訳
、
1
3
5
3
.
2
5
1
4
7
新
編
水
滸
画
伝
絵
入
、
高
井
岡
山
・
北
斎
画
、
（
書
）
松
月
堂
文
政
十
二
年
・
天
保
九
年
、
1
3
5
3
.
6
3
A
/
1
3
5
3
.
2
9
8
/
1
3
5
3
.
6
3
1
＊
挿
絵
の
み
を
雑
集
の
端
本
48
神
力
俵
藤
太
中
、
一
冊
、
絵
入
、
ゑ
さ
う
し
や
三
左
衛
門
開
板
、
宝
永
元
年
、
1
3
5
3
.
2
1
O
4
9
新
撰
古
代
模
様
鑑
一
冊
、
絵
入
、
児
玉
永
成
、
明
治
十
七
年
、
1
3
5
3
.
1
9
2
 
一
冊
、
絵
入
、
藤
田
彪
序
、
安
政
乙
卯
二
年
、
一
帖
、
絵
入
彩
色
、
朱
楽
菅
江
編
、
寛
政
五
年
、
9
2
2
.
1
 
中、
1
0
8
6
.
2
5
 
1
.
4
3
2
2
 
5
7
8
.
3
4
 
5
1
新
刀
銘
尽
大
全
横
小
、
5
7
8
.
6
6
 
一
冊
、
絵
入
、
弘
化
二
年
、
大、
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67
小
学
習
字
本
6
小
学
農
課
書
l
l
o
o
.
6
4
 
小
、
八
冊
、
長
英
編
、
明
治
十
年
、
小、
二
冊
、
尾
崎
行
雄
纂
修
、
明
治
十
二
年
、
65
小
学
普
通
画
学
本
64
写
真
魚
鏡
横
小
、
初
編
二
編
二
冊
、
58
商
売
往
来
絵
字
引
小
、
初
編
一
冊、
絵
入
、
又
玄
斎
南
可
序
、
5
7
8
.
3
6
＊
他
に
同
本
(
5
7
8
.
3
6
)
あ
り
、
ま
た
〈
ニ
編
〉
（
5
7
8
.
3
7
)
と
、
〈
一
、
二
編
〉
の
合
本
(
5
7
8
.
3
8
)
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
59
釈
迦
（
釈
尊
）
御
一
代
記
図
会
（
世
尊
一
代
図
会
）
中
、
四
冊、
絵
入
、
秋
弓
貞
之
、
（
書
）
西
涯
堂
、
天
保
十
年
序
、
1
3
5
3
.
5
1
/
1
5
7
8
.
7
2
/
5
7
8
.
7
2
 
60
釈
迦
如
来
応
化
事
蹟
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
4
9
1
.
1
61
写
生
獣
図
画
中
、
二
冊
、
絵
入
、
享
保
四
年
序
、
享
和
三
年
再
刻
、
大
坂
柏
原
清
衛
門
、
1
.
4
4
2
7
A
.
B
/
1
3
5
3
.
1
9
6
 
62
写
真
学
筆
（
星
倦
叢
画
）
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
半
冽
散
人
序
、
文
化
乙
亥
十
二
年
、
1
3
5
3
.
6
＊
同
一
本
が
二
冊
―
峡
に
あ
る
63
写
真
鏡
図
説
年、
一
冊
、
絵
入
、
小
林
米
造
、
明
治
十
三
年
、
1
3
5
3
.
1
7
2
 
横
小
、
十
冊
、
文
部
省
、
明
治
十
一
年
、
l
l
o
o
.
6
3
 
＊
明
暦
4
7
8
.
1
 
明
治
十
四
小
絵
入
、
柳
河
春
三
、
明
治
元
5
7
8
.
6
5
/
5
7
8
.
9
9
 
中
、
一
冊
写
、
中
、
初
一
冊
、
絵
入
、
1
4
8
1
.
4
 
中
島
元
文
画、
中
、
十
冊
、
絵
入
、
佐
藤
一
斎
序
、
l
o
8
6
.
2
8
 
72
正
本
製
ハ
編
中
、
二
冊、
絵
入
、
73
正
本
製
七
編
中
、
二
冊
、
絵
入
、
74
匠
家
極
秘
伝
大
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
、
1
1
o
o
.
5
75
請
匠
家
雛
形
中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
本
林
常
将
、
嘉
永
辛
亥
四
年
、
1
1
o
o
.
6
76
小
山
林
堂
書
画
文
房
図
録
7
松
谷
花
鳥
画
譜
78
尚
古
亨
斎
画
譜
年
序
、
1
3
5
3
.
1
1
5
79
装
束
図
式
中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
（
書
）
出
雲
寺
和
泉
橡
、
元
禄
五
年
、
1
.
4
3
7
2
80
諸
家
馬
印
中
、
一
冊
、
写
、
絵
入
、
1
0
8
6
.
4
9
出
版
の
版
本
の
写
し
と
思
わ
れ
る
81
諸
家
御
経
印
中
、
上
中
二
冊
写
、
絵
入
彩
色
、
7
1
5
掌
中
新
刀
銘
尽
横
小
、
68
小
学
修
身
訓
年、
69
将
軍
二
十
五
容
貌
中
、
一
冊
、
写
、
極
彩
色
、
70
翡
商
業
入
門
中
、
一
冊
、
慶
応
義
塾
出
版
、
小
、
二
冊
、
1
.
4
4
6
2
 
明
治
十
二
年
、
1
0
8
6
.
2
6
 
1
.
4
3
4
9
 
1
.
4
3
4
8
 
一
冊
、
絵
入
、
慶
応
四
年
、
1
1
o
o
.
5
8
 
l
l
o
o
.
6
2
 
西
村
茂
樹
選
録
・
文
部
省
、
明
治
十
三
l
o
8
6
.
4
0
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93
袖
玉
武
鑑
横
小
、
一
冊
、
絵
入
、
腹
応
三
年
、
9
4
集
古
十
種
大
、
六
部
、
絵
入
、
中
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
鉛
屋
平
右
衛
門
、
貞
日
本
書
仮
目
録
（
草
）
l
l
o
o
.
4
0
 
8
2
諸
規
則
銘
書
一
覧
一
枚
刷
、
明
治
十
二
年
、
＊
明
治
元
年
1
十
一
年
ま
で
の
ま
と
め
で
あ
る
8
3
植
物
名
称
一
斑
小
、
一
冊
、
松
原
新
之
助
、
（
書
）
島
村
利
助
、
明
治
十
一
年
、
1
l
o
o
.
8
7
8
4
諸
国
明
治
道
中
記
枇
小
、
一
冊
、
銅
版
、
絵
入
、
佐
藤
三
次
郎
編
、
明
治
十
六
年
、
1
3
5
3
.
2
6
1
8
5
諸
国
名
所
百
景
横
小
、
一
冊
、
2
5
3
3
.
1
2
8
6
職
人
尽
百
番
狂
歌
合
中
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
岳
亭
定
岡
、
（旧）
詞
花
堂
、
文
政
九
年
、
1
3
5
3
.
1
2
2
8
7
職
人
尽
花
月
集
中
、
一
冊
、
四
方
滝
水
、
天
保
六
年
序
、
1
3
5
3
.
5
 
中
、
二
冊
、
絵
入
、
広
重
画
、
（
書
）
松
林
堂
、
文
久
三
5
7
8
.
9
3
 
（
書
）
須
原
屋
茂
兵
衛
、
1
.
4
4
1
4
 
8
8
諸
職
画
通
年、
8
9
諸
職
画
鑑
中
、
寛
政
六
年
、
90
諸
宗
過
去
帳
談
記
享
四
年
9
1秀
画
一
覧
大
、
一
冊
、
絵
入
、
北
斎
•
雪
丘
散
人
識
、
（
書
）
尾
張
秀
山
房
、
文
化
十
五
年
序
、
1
.
4
4
5
3
9
2
呼
春
月
百
人
一
首
中
、
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
墨
屋
吉
兵
衛
求
板
、
5
7
8
.
2
2
 
一
冊
、
絵
入
、
窟
斎
画
、
5
7
8
.
6
2
 
9
6
春
色
雪
の
梅
雅、
9
7
小
学
修
身
口
授
治
八
年
、
98
位
咋
修
身
訓
中
、
五
冊
、
神
谷
斉
、
明
治
十
五
年
、
9
9
繍
像
水
滸
銘
々
伝
10
珠
算
捷
径
中
、
一
冊
、
村
田
忠
恕
、
l
l
o
o
.
6
5
A
I
E
/
1
1
o
o
.
6
6
 
中
、
十
五
巻
十
五
冊
、
絵
入
、
為
永
春
水
、
5
7
8
.
5
1
 
中
、
四
編
十
二
冊
、
絵
入
、
為
永
春
水
・
狂
言
亭
春
5
7
8
.
8
4
 
中
、
一
冊
、
絵
入
、
漢
加
斯
底
休
訳
、
文
部
省
、
明
5
9
9
.
1
0
 
1
0
8
6
.
3
9
 
1
3
5
3
.
2
1
8
 
明
治
十
二
年
、l
l
o
o
.
1
5
 
一
冊
、
絵
入
、
嘉
永
四
年
、
5
7
8
.
1
0
8
10
戸
研
定
宿
帳
横
小
、
102
水
魚
連
狂
歌
雙
六
1
3
5
3
.
9
8
103
水
滸
画
伝
中
、
三
冊
、
極
彩
色
、
柳
水
亭
種
清
、
（
書
）
岡
田
屋
嘉
七
、
安
政
三
年
序
、
1
3
5
3
.
3
9
＊
他
に
一
本
、
〈
2
5
3
6
.
3
〉
あ
り
104
隧
袋
図
考
横
小
、
一
冊
、
105
紐
隅
田
川
両
岸
一
覧
大
、
絵
入
、
弘
化
三
年
序
、
1
7
.
1
2
上
中
下
三
冊
、
唐
十
楼
成
安
編
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
6
5
4
 
106
挿
花
之
図
会
、
絵
入
、
1
1
o
o
.
8
3
107
竺
挿
花
月
栄
、
中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
俵
屋
宗
理
、
（
書
）
千
鐘
房
、
文
化
九
年
、
1
0
8
6
.
3
2
108
挿
花
松
之
翠
2
5
3
3
.
1
(
5
6
8
3
)
95
春
色
伝
家
の
花
中、
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中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
文
久
三
109
逗
挿
花
錦
之
袋
新
松
斎
先
閲
、
り
年、
1
0
8
6
.
3
7
10
”
州
挿
花
四
季
詠
（
挿
華
窓
之
翠
）
中
、
二
冊
、
絵
入
、
巌
松
斎
貞
一
彫
撰
、
（
書
）
弘
簡
堂
、
文
政
元
年
刻
・
文
久
三
年
刊
、
1
0
8
6
.
3
5
/
1
0
8
6
.
3
6
 
l
挿
花
う
い
学
中
、
天
地
人
三
冊
、
絵
入
、
文
政
二
十
年
刻
、
天
保
六
年
刊
、
1
0
8
6
.
3
1
12
挿
花
千
筋
之
麓
中
、
上
中
下
三
冊
、
入
江
玉
的
、
（
書
）
大
坂
泉
屋
卯
兵
衛
、
明
和
五
年
、
1
.
4
6
4
0
13
卿
画
早
ま
な
び
中
、
一
冊、
隙
員
画、
1
3
5
3
.
2
2
0
14
癒
画
国
風
大
、
乾
坤
二
冊、
大
石
真
虎
、
文
政
十
一
年
、
1
3
5
3
.
1
0
6
 
15
竺
略
画
式
大
、
一
冊
、
煎
斎
北
尾
政
美
、
（
書
）
須
原
屋
市
兵
衛
、
1
3
5
3
.
1
O
O
 
竺
略
画
式
大
、
一
冊
、
恋
斎
北
尾
政
美
箪
、
（
書
）
清
好
堂
、
文
化
九
年
序
、
文
化
十
年
、
1
3
5
3
.
1
o
l
/
1
.
4
4
1
6
/
1
.
4
6
5
4
 
16
装
剣
備
考
横
小
、
一
冊
、
弘
化
―
―
―
年
序
、
1
7
.
1
5
a
17
宋
詩
清
絶
中
、
一
冊
、
如
亭
先
生
、
（
書
）
東
璧
堂
、
1
.
4
3
6
6
 
18
宋
紫
石
画
譜
中
、
天
地
人
三
冊
、
明
和
二
年
、
八
年
、
1
.
4
4
0
4
/
1
.
4
4
0
3
＊
他
に
〈
地
・
人
〉
(
4
7
6
.
3
o
)
 
二
冊
の
端
本
あ
り
129
続
百
鬼
（
今
昔
続
百
鬼
）
128
蛇
骨
写
真
横
折
127
紐
m実
語
童
子
教
注
解
紗
年、
1
.
4
4
5
9
 
絵
入
、
西
川
祐
信
、
1
3
5
3
.
1
4
8
 
中
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、 5
7
8
.
4
1
 
一
枚
、
彩
色
、
粟
竜
跛
、
文
化
十
一
年
、
123
児
童
教
訓
伊
呂
波
歌
年
補
刻
、
124
人
物
略
画
式
5
7
8
.
4
4
 
小
、
二
冊
、
近
藤
桃
堂
幸
山、
弘
化
未
四
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
2
6
 
下
河
辺
拾
水
、
天
保
七
1
3
5
3
.
8
6
 
中、
上
中
下
三
冊
、
（
書
）
野
田
伝
兵
衛
、
文
化
三
年
、
1
.
4
4
2
5
 
中
、
初
編
一
冊
、
揺
月
素
真
、
安
政
五
年
序
、
4
7
6
.
9
/
1
3
5
3
.
1
4
2
 
12
紐
咤
坐
敷
芸
忠
臣
蔵
小
、
一
冊
、
絵
入
、
京
伝
・
盟
国
、
3
6
o
.
4
6
4
3
 
中
、
上
下
二
冊
、
柴
野
栗
山
、
天
明
丙
午
六
年
、
一
冊、
写
、
窟
斎
、
党
政
十
一
年
、
1
.
4
4
1
8
/
1
3
5
3
.
9
9
 
125
自
来
也
物
語
一
冊
、
絵
入
、
並
木
春
一
二
、
3
3
4
o
.
2
126
紐
増
補
文
通
自
在
中
、
一
冊、
東
光
堂
先
生
、
天
保
十
二
年
、
中
、
130
続
百
首
（
最
明
寺
殿
続
百
首
）
中
、
下
一
冊
、
（
書
）
花
洛
文
華
堂
、
元
文
四
年
、
1
.
4
3
1
8
 
12
雑
字
類
編
120
素
直
画
譜
19
素
絢
画
譜
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日
本
害
仮
目
録
（
草
） 一
冊
、
絵
入
、
十
二
冊
、
一
冊
、
絵
入
、
芝
全
交
1
1
 
13
増
続
大
広
益
王
篇
大
全
中、
本
と
五
冊
本
と
よ
り
な
る
132
増
訂
華
英
通
語
中
、
一
冊
、
福
沢
諭
吉
訳
、
13
浄
瑠
璃
絶
句
中
、
一
冊
、
写
、
1
3
5
3
.
3
1
0
面
の
絵
と
文
で
あ
る
134
十
二
月
の
あ
そ
び
絵
入
、
写、
1
0
8
o
.
1
疫
華
彩
色
で
あ
る
135
十
六
利
勘
略
縁
起
中
、
文
化
十
四
年
、
136
十
四
経
情
中
、
1
3
5
3
.
2
6
7
 
1
.
4
6
3
4
／
乾
1
．3
9
.
4
0
1
7
.
1
5
a
 
元
治
元
年
、
【た】
1
太
乎
記
中
、
二
冊
、
2
袋
剣
備
考
絵
入
、
3
大
成
京
細
見
絵
図
一
枚
、
（
書
）
竹
原
好
兵
衛
、
0
0
.
3
0
 
4
大
し
ょ
く
か
ん
中
、
一
冊
、
絵
入
、
う
ろ
こ
が
た
や
開
板
、
1
3
5
3
.
2
0
9
*
〈
天
和
年
中
〉
と
貼
紙
に
み
え
る
5
叫
多
磨
比
路
飛
中
、
六
冊
、
絵
入
、
安
政
三
年
序
＊
一
冊
は
〈
乾
〉
の
み
6
匹
麟
玉
の
あ
そ
び
中
、
一
冊
、
絵
入
、
水
清
館
遊
人
、
（
書
）
加
賀
屋
善
蔵
、
究
政
十
三
年
序
、
文
化
十
四
年
、
1
.
4
6
3
7
7
翡
玉
都
羽
喜
中
、
初
編
三
綱
四
編
三
冊
、
絵
入
、
為
永
春
水
、
山
東
京
伝
・
歌
川
豊
国
、
1
3
5
3
.
2
3
2
 
＊
江
戸
初
期
か
5
7
8
.
7
 
＊
芝
居
場
1
.
4
3
2
1
 
＊
七
冊
1
3
5
3
.
1
9
1
 
絵
入
、
松
亭
金
水
、
5
7
8
.
8
6
 
5
7
8
.
8
5
＊
各
三
冊
、
計
九
冊
あ
り
、
二
編
は
欠
。
8
達
摩
祖
師
小
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
5
7
9
9
単
語
篇
小
、
一
冊
、
開
成
所
、
10
単
語
篇
注
解
横
小
、
一
冊
、
1
丹
鶴
叢
書
乙
寺
縁
起
大
、
一
冊
、
絵
入
、
12
血
紅
手
引
の
園
中
、
三
冊
、
絹
屋
卯
兵
衛
、
5
7
8
.
3
0
 
5
7
8
.
2
6
 
1
3
5
3
.
1
8
7
 
文
政
九
年
、
1
.
4
4
6
0
 
13
庭
訓
往
来
大
、
四
冊
、
絵
入
、
峰
岸
竜
父
先
生
校
井
書
、
（
書
）
岡
田
群
玉
堂
、
文
政
十
一
年
、
1
3
5
3
.
6
4
14
堤
防
橋
梁
積
方
大
概
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
1
o
o
.
4
15
堤
防
溝
油
志
中
、
四
冊
、
絵
入
、
佐
藤
信
有
、
明
治
九
年
、
l
l
o
o
.
3
 
5
7
8
.
6
3
 
16
丁
卯
万
国
普
通
暦
一
折
、
脱
応
二
年
、
1
7
帝
鑑
図
説
大
、
第
一
、
一
冊
、
＊
〈
桜
美
林
図
書
•
名
古
屋
幼
年
学
校
凶
書
〉
の
印
頼
あ
り
18
定
家
撰
錦
葉
紗
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
4
3
19
麟
唸
庭
訓
往
来
大
全
大
、
一
冊
、
天
保
六
年
、
5
7
8
.
4
2
20
帝
都
雅
景
一
覧
中
、
東
西
南
北
四
冊
、
文
鳳
画
、
文
化
六
年
、
1
.
4
4
2
3
＊
他
に
〈
東
西
〉
の
二
冊
の
端
本
あ
り
（
1
3
5
3
.
8
)
 
21
手
鑑
模
様
節
用
横
中
、
上
二
冊
、
2
毬
唄
三
人
娘
中
、
初
編
ー
五
編
、
十
五
冊
、
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23
天
保
武
鑑
中
、
一
冊
、
絵
入
、
2
2
6
7
.
1
A
/
D
24
天
工
開
物
大
、
九
冊
、
絵
入
、
庭
鐘
序
、
（
書
）
山
崎
金
兵
衛
、
明
和
八
年
、
1
0
8
6
.
2
1
2
5
茶
湯
之
図
（
猿
楽
之
図
）
1
．4
4
6
4
2
6
地
文
学
初
歩
中
、
四
冊
、
絵
入
、
永
峰
•
片
山
訳
、
明
治
十
五
年
、
1
0
8
6
.
4
7
 
5
9
9
.
1
2
 
5
7
8
.
1
3
7
 
明
和
四
年
、
27
智
慧
の
環
中
、
初
編
1
四
編
八
冊
、
絵
入
、
2
8
地
学
初
歩
和
解
中
、
一
冊
、
絵
入
、
2
9
竹
斎
歳
画
録
絵
入
、
2
5
3
6
.
2
3
0
竹
賭
詳
録
中
、
二
冊
、
息
斎
杢
述
、（
書
）
京
都
文
錦
堂
、
宝
暦
六
年、
1
.
4
4
1
9
31
竹
葉
集
中
、
一
冊
、
絵
入
、
天
保
八
年
、
1
3
5
3
.
1
7
8
32
珍
貨
孔
方
鑑
中
、
一
冊
、
絵
入
、
樋
口
賛
山
序
、
中
山
顧
山
、
（
書）
柏
原
清
右
衛
門
、
享
保
巳
酉
十
四
年
、
1
.
4
6
4
3
3
蹂
戸
千
代
の
初
中
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
、
3
.
2
5
7
＊
複
製
本
34
懲
兵
令
早
合
点
35
鳥
獣
略
画
式
中、
1
.
4
4
4
1
 
36
長
恨
歌
三
峡
、
写
、
3
7
呼
勅
諭
統
纂
小
、
巻
五
一
冊
、
明
治
十
二
年
、
1
1
8
.
3
8
3
8中
外
新
聞
一
I
八
号
•
四
1
四
一
号
、
艇
応
四
年
、
5
7
8
.
1
4
3
/
5
7
8
.
1
4
4
 
1
.
4
3
5
3
 
l
l
o
o
.
5
2
 
一
冊
、
恕
斎
、
（
書
）
申
椒
堂
、
寛
政
八
年
、 1
3
5
 
5
1
鳥
山
石
燕
画
伝
大
、
年
、
一
冊
、
北
海
入
江
貞
子
実
選
、
安
永
壬
辰
元
1
.
4
4
5
6
 
50
刀
剣
図
考
横
小
一
集
二
集
二
冊、
絵
入
、
天
保
十
四
年
、
0
1
7
.
1
5
 
49
唐
土
訓
蒙
図
粂
中
、
十
五
冊、
絵
入
、
橘
有
税
1
3
5
3
.
1
7
6
 
4
8
東
海
木
曾
両
道
中
懐
宝
4
1
忠
臣
蔵
一
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
3
1
1
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
若
狭
屋
与
市、
5
7
8
.
7
6
 
中
、
二
冊
、
（
書
）
大
坂
天
満
屋
源
次
郎
新
板
、
1
.
4
3
5
5
*
〈
四
段
目
第
七
〉
42
鳥
羽
絵
扇
乃
的
絵
入
、
2
5
3
6
.
6
43
一
名
筆
画
譜
中
、
一
冊
、
木
風
野
斐
、
文
化
己
巳
六
年
、
1
3
5
3
.
2
0
7
 
中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
極
彩
色
、
東
海
道
五
十
三
次
一
覧
4
東
海
道
五
十
三
駅
鉾
山
図
絵
南
遊
斎
芳
重
4
5
東
海
道
五
十
三
駅
勝
景
6
 
4
 
47
東
海
道
名
所
図
会
一
立
斎
広
重
画、
1
3
5
3
.
2
9
0
 
中
、
六
冊
、
絵
入
、
（
書
）
柳
原
喜
兵
衛
、
1
7
.
1
a
/
b
 
一
冊、
絵
入
、
天
明
六
年
、
1
.
4
3
0
4
 
中
、
大
折
、
39
忠
孝
道
の
栞
中
、
巻
中
、
4
0
忠
臣
義
士
銘
々
伝
中
折
、
廿
‘
―ー
1
3
5
3
.
1
7
3
 
1
3
5
3
.
2
4
5
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一
冊
、
絵
入
、
明
治
八
年
、
2
大
福
節
用
大
、
一
冊
、
絵
入
、
3
大
工
雛
形
横
中
、
六
冊
、
絵
入
、
享
保
二
年
、
1
.
4
3
8
7
4
大
工
雛
形
倭
絵
標
様
中
、
四
冊
、
絵
入
、
（
書
）
立
川
小
兵
衛
、
宝
日
本
古
仮
目
録
（
草
）
【だ】
1
第
壱
菓
樹
栽
培
法
中
、
60
通
神
画
譜
中
、
一
冊
、
絵
入
、
合
川
亭
眠
和
、
5
2
唐
詩
選
画
本
（
唐
詩
選
図
会
、
画
本
唐
詩
選
）
中
、
五
巻
五
冊
、
高
井
蘭
山、
（
書
）
嵩
山
房
、
天
保
七
年
、
1
3
5
3
.
5
3
53
東
海
木
曾
両
道
中
並
伊
勢
参
宮
案
内
横
小
折
、
一
冊
、
（
書
）
平
安
岡
田
春
燈
斎
撰
釧
（
銅
版
）
、
1
3
5
3
.
2
7
4
5
4
東
照
宮
御
消
息
一
冊
、
絵
入
、
明
治
十
二
年
、
1
100• 
2
6
 
5
5
虹
東
都
近
郊
全
図
一
折
、
（
書
）
紙
屋
徳
八、
弘
化
二
年
、
5
7
8
.
9
7
＊
他
に
弘
化
元
年
板
(
5
7
8
.
9
6
)
あ
り
56
東
都
名
家
苑
大
、
一
冊
、
天
保
七
年
、
1
3
5
3
.
1
9
8
＊
文
晶
な
ど
の
も
の
あ
り
5
7
東
都
勝
景
一
覧
中
、
上
下
二
冊
、
北
斎
辰
政
、
文
化
十
二
年、
1
3
5
3
.
2
9
6
＊
他
に
改
装
改
編
の
も
の
(
1
.
4
6
5
7
)
あ
り
58
豊
国
年
玉
筆
中
、
一
冊
、
狂
欲
堂
真
顔
序
、
1
3
5
3
.
1
6
1
5
9
翡
徒
然
袋
中
、
三
冊
、
鳥
山
石
燕
盟
房
、
天
明
四
年
、
文
化
二
年
、
1
.
4
4
5
8
 
1
.
4
3
3
7
 
5
9
9
.
1
3
 
2
5
3
3
.
2
1
 
1
4
大
日
本
九
州
九
ケ
国
之
絵
図
中
折
、
一
枚
、
文
化
十
年
、
5
7
8
.
5
9
 
麿
十
三
年
序
、
1
1
0O• 
6
9
 
5
大
名
物
之
記
中
、
中
下
二
冊
、
写
、
絵
入
、
不
休
庵
宗
琉
、
1
3
5
3
.
2
3
6
＊
三
冊
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
下
巻
は
二
冊
あ
っ
て
重
複
6
大
日
本
美
術
図
譜
大
、
一
冊
、
絵
入
、
1
4
0
4
.
1
A
一
部
(
1
4
0
4
.
1
B
)
あ
り
7
大
日
本
道
中
記
大
全
小
横
、
明
治
十
六
年
、
8
大
日
本
道
中
行
程
指
南
車
一
冊
、
絵
入
（
銅
版
）
、
岡
大
次
郎
、
1
3
5
3
.
2
6
0
 
一
冊
、
絵
入
、
文
政
三
年
、
1
.
4
3
0
5
 
9
大
日
本
道
中
細
見
記
横
折
、
一
冊
、
彩
色
、
友
鳴
松
旭
図
、
糸
屋
庄
兵
衛
、
脱
応
戊
申
四
年
、
5
7
8
.
5
8
/
5
7
8
.
1
1
1
1
0
大
日
本
駅
程
宝
鑑
小
折
、
一
冊
、
銅
版
、
子
安
峻
、
（
書
）
日
就
社
、
1
1
o
o
.
4
6
 
1
大
日
本
貨
幣
史
参
考
一
映
五
冊
、
明
治
十
年
、
1
1
o
o
.
5
5
12
大
日
本
海
陸
全
図
大
折
、
一
枚
、
文
久
四
年
、
江
都
整
軒
玄
魚
図
書
、
（
書
）
恵
比
寿
屋
庄
七
、
5
7
8
.
1
O
7
/
5
9
9
.
7
13
大
日
本
海
陸
全
図
中
折
一
枚
、
秀
勝
編
図
、
明
治
九
年
、
中
、
l
l
o
o
.
2
7
 
15
大
日
本
国
郡
輿
地
全
図
1
9
8
3
.
7
1
6
大
日
本
国
細
図
中
折
、
二
枚
、
菊
亭
殿
御
蔵
版
、
元
治
二
年
、 ＊
も
う
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【な】
1
長
崎
土
産
中
、
2
6
土
性
弁
2
5
童
蒙
必
読
24
土
工
程
式
21
同
風
歌
集
中、
一
冊
、
絵
入
、
文
斎
磯
野
信
春
、
弘
化
丁
未
四
年
、
1
3
5
3
.
1
1
7
 
中、
一
冊
、
5
7
8
.
1
1
7
B
/
1
1
7
A
 
17
大
全
早
引
節
用
集
山
下
重
政
、
文
政
十
年
・
元
治
元
年
再
板
、
1
.
4
3
2
5
/
,
5
7
8
.
1
2
18
大
全
新
童
子
往
来
中
、
一
冊
、
絵
入
、
嘉
永
五
年
、
5
7
8
.
3
2
19
銅
版
細
画
帖
横
小
、
坤
一
冊
、
絵
入
、
4
7
6
.
6
20
道
中
画
譜
中
、
一
冊
、
高
井
蘭
山
序
、
天
保
六
年
、1
3
5
3
.
3
3
 
中
、
初
集
二
媒
六
冊
、
明
治
十
一
年
、
1
1
0
8
.
7
7
 
2
麟
道
具
字
引
図
解
小
、
初
編
二
編
二
冊
、
絵
入
、
又
玄
斎
、
文
化
元
年
甲
子
(
?)、
5
7
8
.
3
9
23
銅
版
細
画
帖
小
、
乾
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
水
月
堂
（
？
）
、
1
3
5
3
.
2
7
2
 
中
、
上
中
下
四
冊
、
絵
図
入
、
兵
学
寮
、
明
治
三
年
、
1
1
O
O
.
5
3
 
一
冊
、
橋
爪
貫
一
、
明
治
三
年
、5
9
9
.
4
B
/
6
 
中
、
上
中
下
五
巻
三
冊
、
佐
藤
信
景
、
享
保
九
年
序
、
1
1
o
o
.
1
7
 
5
7
8
.
1
4
0
 
3
内
国
勧
業
博
覧
会
出
品
解
説
中
、
六
冊
地
図
一
冊
、
明
治
十
年
、
l
l
o
o
.
2
8
B
＊
他
に
九
冊
(
1
1
o
o
.
2
8
A
と
す
る
）
み
え
る
4
内
務
省
衛
生
局
雑
誌
小
、
第
一
号
1
第
二
二
号
、
ニ
ニ
冊
、
明
治
九
年
、
1
1
o
o
.
4
7
5
無
而
七
癖
酪
酌
気
質
小
、
上
中
下
――
一
冊
、
絵
入
、
5
7
8
.
8
0
弟
七
ツ
以
呂
波
中
、
一
冊
、
5
7
8
.
2
3
版
6
 
7
浪
華
乃
賑
小
、
初
二
三
三
冊
、
絵
入
、
暁
晴
、
安
政
二
年
、
1
3
5
3
.
2
2
5
 
8
奈
留
美
加
多
中
、
一
冊
、
絵
入
、
9
不
知
火
草
紙
中
、
一
冊、
絵
入
、
1
3
5
3
.
2
4
B
o
 
I
i
一
賀
之
津
夏
乃
富
士
中
、
一
冊、
絵
入
、
鶴
屋
南
北
序
、
文
化
十
年
1
俳
優
素
顔
序
、
1
3
5
3
.
9
6
1
年
暦
調
法
記
中
、
一
冊
、
2
5
3
3
.
9
12
日
本
絵
画
小
史
中
、
一
冊
、
2
5
3
3
.
2
5
13
日
本
国
尽
中
一
冊
、
絵
入
、
瓜
生
三
寅
、
明
治
五
年
、
中
、
上
下
二
冊
、
中
根
淑
、
明
治
九
年
、
1
3
0
6
.
1
 
5
9
9
.
5
 
1
O
8
6
.
4
6
 
15
日
本
名
山
図
会
大
、
天
地
人
三
冊、
絵
入
、
谷
文
晶
、
（
書
）
千
鐘
堂
、
文
化
元
年
践
、
1
3
5
3
.
7
1
4
日
本
文
典
2
内
外
新
報
小
、
巻
三
•
四
二
冊
、
股
応
四
年
、
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日
本
書
仮
目
録
（
草
）
27
錦
百
人
一
首
中
、
一
冊
、
絵
入
、
2
8
錦
乃
袋
（
職
巧
雛
形
錦
袋
画
叢
）
中
、
1
3
5
3
.
1
4
0
 
一
冊
、
絵
入
、
英
泉
、
（
書
）
25
日
本
総
絵
図
一
枚
、
26
日
本
輿
地
全
図
小
折
、
4
4
6
.
7
 
一
枚
、
翠
堂
影
編
、
嘉
永
甲
寅
七
年
序
、
1
3
5
3
.
2
6
5
 
あ
る
中
、
二
峡
十
冊
、
（
書
）
興
文
堂
、
寛
政
七
年
、
6
2
6
.
1
 
1
3
2
2
.
4
 
＊
二
葉
あ
る
も
同
じ
も
中
、
一
冊
、
写
、
5
7
8
.
1
0
3
16
日
本
略
史
中
、
一
冊
、
佐
々
木
網
親
、
（
書
）
陸
軍
省
原
板
、
朋
治
十
年
＊
登
録
な
く
、
し
た
が
っ
て
番
号
の
な
い
も
の
で
あ
る
17
m
日
講
記
聞
中
、
三
冊
、
（
書
）
河
内
屋
吉
兵
衛
（
官
版
製
本
所
）
、
明
治
己
巳
二
年
、
1
8
日
光
山
輪
王
寺
御
宝
物
図
解
中
、
一
冊
、
1
9
人
面
癒
図
一
葉
、
絵
入
、
1
.
4
3
9
6
の
で
あ
る
20
日
本
大
名
国
尽
四
枚
、
21
日
本
王
代
一
覧
＊
す
べ
て
十
1
.
4
2
9
7
 
2
日
本
山
海
名
物
図
会
中
、
五
冊
、
絵
入
、
平
漱
徹
斎
（
半
時
庵
）
、
（
書
）
吉
田
松
林
堂
、
宝
暦
四
年
序
、
1
7
.
1
6
23
日
本
山
海
名
産
図
会
大
、
五
冊
、
絵
入
、
長
谷
川
光
信
画
・
木
村
兼
殴
堂
序
、
寛
政
十
一
年
、
1
3
5
3
.
9
5
24
日
本
山
海
名
産
図
会
大
、
十
冊
、
絵
入
、
寛
政
九
年
、
1
3
5
3
.
2
7
1
＊
前
の
寛
政
十
一
年
刊
本
と
同
版
で
、
こ
の
方
が
先
で
文
花
堂
、
文
政
十
一
年
凡
例
、
1
3
5
3
.
1
7
0
29
西
蝦
夷
日
誌
弐
編
中
、
一
冊、
絵
入
、
松
浦
竹
四
郎
、
田
中
芳
男
誌
、
（
書
）
地
理
取
調
、
5
7
8
.
1
2
8
3
0
新
田
義
統
巧
臣
録
中
、
前
編
一
冊
、
絵
入
、
酔
墨
真
道
（
独
醒
書
屋
）
、
文
化
丙
寅
三
年
自
序
、
1
3
5
3
.
3
1
6
/
2
5
3
3
1
能
画
大
鑑
大
、
一
冊
、
2
5
3
3
.
8
32
農
事
月
報
絵
入
、
1
1
o
o
.
4
4
3
農
事
図
解
小
折
、
三
十
一
部
、
内
務
省
、
1
1
o
o
.
8
34
農
家
益
中
、
三
冊
、
絵
入
、
大
蔵
永
常
、
（
書
）
河
南
四
郎
兵
衛
、
享
和
二
年
、
1
.
4
3
9
1
35
濡
燕
栖
雨
談
中
、
一
冊
、
絵
入
墨
川
亭
雲
麿
、
二
世
柳
川
重
信
（
笙
琴
斎
）
画
、
天
保
七
年
、
1
3
5
3
.
2
3
0
＊
原
本
は
二
編
十
冊
の
も
の
【は】
1
鉾
山
図
絵
一
枚
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
1
7
3
2
倶
文
耕
織
図
大
折
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
南
部
永
根
跛
・
姫
路
侯
模
写
、
香
祖
堂
蔵
、
1
.
4
3
9
0
＊
中
国
書
の
複
刻
版
°
3
俳
諧
年
表
中
、
一
冊
、
5
3
3
.
2
9
4
花
暦
封
じ
文
中
、
初
編
I
三
編
九
冊
、
絵
入
、
朧
膵
有
人
、
5
7
8
.
8
7
 
5
紐
唸
花
競
浮
名
読
販
中
、
一
冊
、
6
花
結
綿
絵
合
中
、
上
一
冊
、
絵
入
、
1
.
4
3
5
1
 
1
3
5
3
.
2
1
2
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18
扁
額
軌
範
大、
1
5
戸
早
引
増
字
節
用
集
14
早
引
紋
帳
大
全
横
小
l
播
磨
国
細
見
絵
図
7
繁
栄
御
江
戸
絵
図
一
枚
、
高
柴
三
雄
、
鹿
応
二
年
、
5
7
8
.
5
4
/
5
9
9
.
B
 
8
機
織
幽
編
中
、
乾
一
冊
、
文
政
十
二
年
、
9
認
填
暉
腹
筋
逢
夢
石
小
、
初
編
二
編
三
編
三
冊
、
絵
入
、
山
東
京
伝
、
3
6
 
O• 
4
6
4
1
/
3
6
8
.
4
6
4
2
/
3
6
 
O• 
4
6
4
4
 
1
0
播
磨
国
大
絵
図
大
折
、
一
枚
、
河
州
散
人
山
下
重
作
、
寛
延
二
年
、
5
7
8
.
1
5
0
 
一
枚
、
宮
田
彦
弼
、
弘
化
三
年
、
5
7
8
.
1
4
8
 
12
橋
供
養
中
、
五
冊
、
絵
入
、
絡
山
翁
戯
編
・
前
北
斎
、
雷
州
画
、
（
書
）
平
川
館
・
耕
文
堂
、
文
化
乙
亥
十
二
年
、
1
3
5
3
.
7
1
13
早
引
永
代
節
用
集
中
、
一
冊
、
山
崎
久
作
、
嘉
永
―
―
―
年
、
大
折
、
中
折
、
6
 
00• 
1
 
一
冊
、
絵
入
、
文
政
九
年
、
弘
化
五
年
再
、
1
7
.
9
/
1
3
5
3
.
2
5
9
 
中
、
乾
坤
二
冊
、
絵
入
、
文
久
三
年
、
5
7
8
.
1
O
 
16
早
字
引
節
用
集
中
、
一
冊
、
積
翠
陳
人
、
安
政
六
年
、
5
7
8
.
1
1
1
7
平
家
物
語
図
会
中
、
前
編
後
編
十
二
冊
、
絵
入
、
高
井
閑
山、
（
書
）
大
見
屋
半
一
1
一郎
、
文
政
十
二
年
／
嘉
永
二
年
、5
7
8
.
6
9
/
4
3
 
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
袋
屋
佐
七
（
文
集
堂
）
、
文
政
2
比
売
鑑
20
飛
騨
匠
物
語
21
東
蝦
夷
夜
話
1
3
5
3
.
2
6
9
 
中
、
巻
三
一
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
3
2
4
中
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
大
内
余
庵
、
文
久
元
年
、
5
7
8
.
1
2
4
 
中
、
十
二
冊
、
須
原
屋
茂
兵
衛
、
絵
入
、
宝
永
六
年
、
1
1
o
o
.
5
9
 
1
3
5
3
.
2
9
3
 
2
3
雛
形
24
紐
虹
雛
源
氏
小
、
一
本
、
丁
字
屋
源
治
郎
、
1
.
4
6
5
0
2
5
肥
州
長
崎
之
図
大
折
、
一
枚
、
大
晶
文
次
郎
衛
門
（
耕
寿
堂
）
、
安
永
七
年
、
4
4
6
.
1
/
5
7
8
.
6
O
/
5
7
8
.
6
1
2
6
宝
玉
百
人
一
首
小
、
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
大
坂
阿
波
屋
文
蔵
、
1
.
4
3
5
9
 
2
5
3
3
.
3
 
27
芳
年
画
工
之
錦
会
28
北
馬
人
物
画
譜
中
・
一
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
2
2
6
29
北
越
奇
談
中
、
一
編
二
編
六
編
三
冊
、
絵
入
、
橘
鹿
裔
茂
世
（
書
）
永
寿
堂
、
文
化
十
年
、
1
3
5
3
.
5
9
30
北
斎
画
苑
中
、
初
編
一
冊
、
鴎
巣
居
士
撰
、
（
書
）
金
幸
堂
、
天
保
十
四
年
、
1
3
5
3
.
7
6
3
1
北
斎
画
苑
中
、
二
編
三
編
二
冊
、
1
3
5
3
.
3
0
0
 
＊
前
と
同
じ
、
同
書
の
二
編
・
三
編
で
あ
る
32
北
斎
画
譜
中
、
上
中
下
三
冊
、
嘉
永
巳
酉
二
年
、
4
7
6
.
1
2
二
年
、
1
.
4
3
3
6
/
1
3
5
3
.
1
1
0
1
9
ぽ
讐
膀
の
宿
替
中
、
八
編
一
冊
、
絵
入
、
薬
梅
戯
画
、
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日
本
書
仮
目
録
（
草
）
42
北
雲
漫
画
編
中
、
41
巽
北
斎
図
式
横
小
、
36
北
斎
模
様
画
譜
37
北
斎
道
中
画
譜
38
巽
北
斎
臨
画
中
、
初
編
一
冊
、
39
北
斎
写
真
画
譜
大
折
、
一
冊
、
文
政
二
年
、
40
北
斎
癒
画
中
、
一
冊
、
（
書
）
尾
州
美
濃
屋
伊
六
、
中、
＊
他
に
重
複
し
て
五
冊
(
1
3
5
3
.
4
2
)
あ
り
3
北
斎
画
本
中
、
十
冊
、
1
3
5
3
.
2
0
5
A
＊
他
に
横
本
で
同
内
容
の
版
(
1
3
5
3
.
2
0
5
B
)
あ
り
34
北
斎
画
式
大
、
一
冊
、
栞
山
処
士
序
、
文
政
二
年
、
1
.
4
4
5
2
 
35
北
斎
漫
画
中
、
初
編
I
十
五
編
、
三
十
六
冊
、
絵
入
、
六
樹
園
・
蜀
山
人
序
・
（
書
）
東
壁
堂
、
文
化
壬
申
九
年
1
明
治
戊
寅
十
一
年
。
1
3
5
3
.
4
3
A
/
1
.
4
4
4
2
/
1
3
5
3
/
4
3
B
/
/
 
1
3
5
3
.
7
5
/
1
3
5
3
.
8
O
/
1
.
4
4
4
5
.
4
3
 
c
/
1
2
2
3
.
4
/
1
3
5
3
.
4
3
D
/
1
3
5
3
.
4
3
 
E
/
1
3
5
3
.
4
3
F
/
1
3
5
3
.
4
3
G
/
1
.
4
4
4
 
4
/
1
.
4
4
4
3
/
4
7
6
.
10
/
9
2
2
.
2
/
4
7
6
.
 
1
7
/
1
3
5
3
.
3
1
7
 
一
冊
、
絵
入
、
一
冊
、
柳
亭
種
彦
序
、
1
3
5
3
.
7
4
 
3
0
2
9
.
1
 
1
3
5
3
.
4
4
 
1
.
4
4
4
8
 
1
3
5
3
.
6
6
 
明
治
十
五
年
、
1
3
5
3
.
7
O
B
 
一
冊
、
尾
張
画
工
北
雲
載
賀
、
（
書
）
桃
花
園
、
1
.
4
4
5
5
/
1
3
5
3
.
8
0
 
56
百
人
女
郎
品
定
中
、
一
冊
、
絵
入
、
信
画
、
享
保
八
年
序
、
八
文
字
屋
自
笑
序
•
西
川
祐
1
3
5
3
1
4
3
 
5
百
人
一
首
図
会
序、
田
山
敬
儀
、
文
化
四
年
1
3
5
3
.
1
9
3
 
4
本
朝
画
史
45
本
朝
名
家
画
譜
十
一
年
、
46
本
草
網
目
大
、
九
峡
、
絵
入
、
47
本
草
写
真
中
、
一
冊
、
写
、
水
谷
助
六
、
1
.
4
3
1
2
48
百
富
士
大
、
四
冊
、
絵
入
、
（
書
）
西
村
市
郎
右
衛
門、
明
和
八
年
、
1
3
5
3
.
1
0
9
 
49
百
化
鳥
中
、
一
冊
、
絵
入
、
夕
都
亭
元
成
、
文
政
丁
亥
十
年
序
、
1
3
5
3
.
1
8
5
 
50
百
面
相
仕
方
噺
中
、
一
冊
、
絵
入
、
土
橋
亭
り
う
馬
（
扇
好
）
、
国
芳
画
、
天
保
十
三
年
、
1
3
5
3
.
2
0
8
5
1
翡
百
人
一
首
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
3
5
3
.
2
5
4
52
百
人
一
首
中
、
一
冊
、
絵
入
、
極
彩
色
、
喜
廼
屋
寿
麿
、
嘉
永
二
年、
4
7
6
.
2
7
53
百
人
一
首
豆
本
一
冊
、
木
箱
入
、
絵
入
、
1
.
4
3
5
7
54
百
人
一
首
小
倉
文
庫
豆
本
一
冊
、
絵
入
、
（
書
）
江
崎
屋
吉
兵
衛
、
1
.
4
3
5
6
 
43
本
朝
画
纂
中
大
、
月
雪
二
冊
、
絵
入
、
1
.
2
5
3
3
.
3
0
 
中
、
天
人
二
冊
、
高
泉
道
人
（
桃
渓
）
、
文
化
甲
戌
l
.
4
4
1
O
 
1
.
4
3
0
7
 
一
冊
、
文
晶
後
跛
、
文
化
丙
子
十
三
年
、
1
3
5
3
.
l
o
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一
10
墨
竹
発
蒙
中、
4
誌
万
世
武
鑑
【ば】
1
梅
桜
類
花
写
真
2
梅
嶺
百
鳥
画
譜
3
万
物
雛
形
画
譜
5
7
8
.
2
1
 
-
1四
編
一
冊
（
合
本
）
、
絵
入
、
美
竹
先
生
、
安
2
1
文
政
十
一
年
戊
子
暦
4 ヽ
一
枚
中
、
一
冊
、
絵
入
、
1
4
5
9
.
1
中
、
二
冊
、
絵
入
、
明
治
十
五
年
、
4
6
7
.
3
/
4
6
7
.
4
 
一
冊
、
絵
入
、
艇
応
一
―
―
年
、
絵
入
、
一
冊
、
絵
入
、
1
9
8
3
.
5
/
1
A
/
1
B
/
1
.
4
3
0
1
 
一
冊
、
江
戸
暦
開
板
所
、
絵
入
、
5
7
8
.
1
 0
0
 
文
政
七
年
、
1
3
5
3
.
第
三
帖
一
冊
、
（
書
）
河
内
屋
•
吉
田
屋
、
文
化
辛
1
3
5
3
.
9
 
横
小
、
15
武
江
産
物
志
横
小
、
2
4
4
3
.
2
 
1
.
4
3
1
1
 
5
晩
咲
堂
画
伝
大
、
参
編
一
冊
、
4
＊
複
刻
本
6
万
職
図
考
中
、
一
編
I
五
編
六
冊
、
絵
入
、
葛
飾
戴
斗
画
、
（
書
）
群
玉
堂
、
文
政
丁
亥
十
年
序
、
1
3
5
3
.
6
5
＊
他
に
同
本
あ
り
(
5
7
8
.
8
9
/
5
7
8
.
9
o) 
7
芭
蕉
翁
絵
詞
伝
大
、
上
中
下
三
冊
、
狩
野
正
栄
絵
、
（
書
）
井
筒
屋
・
橘
屋
、
寛
政
五
年
、
1
3
5
3
.
1
3
5
8
皿
皿
卿
談
中
、
一
1
五
編
四
冊
、
（
書
）
松
本
平
助
、
9
美
玉
百
人
一
首
中
、
曲
亭
馬
琴
•
北
斎
画
、
1
3
5
3
.
7
3
 
山
東
京
山
跛
、
嘉
永
四
年
、
57
瓢
軍
談
五
十
四
場
58
剛
軽
捩
理
草
中
、
1
7
.
1
3
 
一
冊
、
岩
崎
常
正
、
文
政
甲
辰
十
五
年
序
、
2
文
川
画
譜
中
、
一
冊
、
安
政
二
年
、
23
分
類
二
十
四
孝
図
一
枚
、
絵
入
、
天
保
十
四
年
、
1
.
4
3
9
2
 
1
6
文
鳳
画
譜
中
、
未
八
年
、
1
7
文
鳳
漠
画
中
、
一
冊
、
絵
入
、
享
和
癸
亥
三
年
、
4
7
6
.
1
18
文
鳳
山
水
画
譜
（
文
鳳
山
水
造
塙
）
、
中
、
一
冊
、
（
書
）
文
徴
堂
吉
田
新
兵
衛
、
文
政
七
年
、
1
.
4
4
2
4
1
9
文
鳳
鹿
画
中
、
一
冊
、
寛
政
庚
申
十
二
年
序
、
4
7
6
.
2
2
0
分
間
江
戸
大
絵
図
大
折
、
一
枚
、
金
丸
彦
九
郎
、
（
書
）
須
原
屋
、
文
政
九
年
、
1
.
4
3
8
3
 
4
7
6
.
3
 
4
7
6
.
5
 
13
舞
楽
図
説
絵
入
、
2
5
3
3
.
1
5
14
武
器
袖
鏡
横
小
、
初
編
二
編
二
冊
、
絵
入
、
天
保
十
四
年
、
一
冊
、
絵
入
、
西
川
祐
手
筆
、1
3
5
3
.
1
5
2
 
政
四
年
、
（
マ
マ
）
1
1
墨
倦
叢
画
（
写
真
学
筆
）
年
、
1
2
亡
友
帖
大
折
、
一
冊
、
4
7
6
.
2
4
 
一
冊
、
半
冽
散
人
、
文
化
乙
亥
十
二
1
.
4
4
4
6
 
勝
安
芳
、
（
書
）
匹
日
正
善
、
明
治
十
年
、
中
、
l
l
o
o
.
7
4
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24
物
産
説
大
、
一
冊
、
絵
入
彩
色
、
筑
前
侯
、
字
書
入
れ
あ
り
2
5
m
輝
仏
像
図
彙
中
、
五
冊
／
中
、
五
冊、
絵
入
、
元
禄
三
年
／
寛
政
八
年
、
1
.
4
3
3
9
26
仏
像
図
彙
（
神
仏
霊
像
図
梨
／
仏
像
図
紐
／
増
補
仏
像
図
梨
）
中
、
五
冊
、
絵
入
、
紀
秀
信
、
天
明
癸
卯
―――年序
、
1
3
5
3
.
2
3
大
、
五
冊
、
絵
入
、
春
JI
甫
政
、
宝
暦
九
年
序
、
1
3
5
3
.
1
3
9
 
2
真
葛
か
原
中
、
一
冊
、
洛
下
散
人
（
謄
月）、
元
文
六
年
序
、
3
回
嗜
松
嶋
廓
之
図
一
葉
、
5
7
8
.
1
4
7
4
松
浦
八
奇
勝
図
横
大
、
一
枚
、
絵
入
、
嘉
永
戊
申
元
年
祓
、
1
3
5
3
.
2
6
 
5
銘
画
集
帖
8
名
家
手
簡
6
明
治
孝
節
録
中
、
四
冊
、
絵
入
、
明
治
十
年
、
1
1
o
o
.
7
2
7
明
治
史
要
中
、
第
一
編
第
二
編
二
冊
、
修
史
局
、
明
治
九
年
、
1
1
o
o
.
2
4
/
2
4
A
.
B
 
中
、
十
集
一
冊
、
米
庵
祓
、
弘
化
丁
未
四
年
、
9
名
家
手
蹟
折
、
一
冊
、
＊
為
家
な
ど
和
歌
を
主
と
す
る
10
御
場
所
附
並
い
ろ
は
番
組
町
火
消
附
日
本
書
仮
目
録
（
草
）
【ま】
1
蒔
絵
大
全
絵
入
、
（
書
）
出
雲
寺
勇
一
―
一
郎
1
.
4
3
1
3
 
1
3
5
3
.
2
9
5
 
1
1
o
o
.
7
8
 
2
0
4
.
1
 
蘭
20
夢
想
兵
衛
胡
蝶
物
語
七
年
、
2
1
虹
虹
無
雙
広
益
紋
帳
横
小
、
1
3
5
3
.
1
8
4
 
一
冊
、
村
上
正
武
、
明
治
十
七
年
、
5
7
8
.
7
9
 
5
7
8
.
9
2
 
中
、
前
後
絹
二
冊
、
滝
沢
馬
琴
、
文
化
庚
午
5
7
8
.
7
8
 
19
武
者
か
が
み
一
名
百
人
相
中
、
五
冊
、
絵
入
極
彩
色、
18
武
者
実
伝
記
、
、
4
 
17
武
蔵
国
全
図
大
折
、
16
も
し
ほ
ぐ
さ
（
横
浜
新
報
）
一
冊
、
、4
 
1
.
4
3
8
4
 
1
4
2
3
.
1
 
4
4
6
.
2
/
1
9
8
3
.
1
O
 
一
冊
、
絵
入
、
文
政
七
年
、
1
.
4
3
4
2
 
山
本
平
吉
、
1
み
や
こ
ぶ
り
12
紐
謡
京
絵
図
大
折
、
1
3
5
都
名
所
図
会
中
、
六
冊
、
絵
入
、
浪
華
竹
原
信
繁
画
、
（
書
）
林
芳
兵
衛
、
安
永
九
年
、
6
2
6
.
3
B
＊
他
に
天
明
六
年
再
版
(
1
7
.
2
/
6
2
6
.
3
A
)
、
四
冊
の
端
本
(
1
3
5
3
.
1
3
8
)
な
ど
あ
り
14
諸
都
名
所
尽
小
、
15
麟
紋
帳
早
見
大
成
1
3
5
3
.
1
7
5
 
一
冊
、
ウ
エ
ソ
リ
ー
ド
、
5
7
8
.
1
4
1
 
一
枚
、
彩
色
、
安
政
三
年
、
横
小
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
5
7
8
.
1
O
6
 
一
冊
、
絵
入
、
珍
分
閑
人
•
国
芳
画
、
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一
冊
、
高
良
斎
、1
.
3
3
1
0
/
1
.
4
2
9
1
 
2
訳
和
蘭
文
語
（
和
蘭
文
語
之
凡
例
）
大
、
初
編
一
冊
、
大
庭
雪
斎
訳
l
l
o
o
.
8
0
 
3
訳
鍵
中
、
乾
坤
二
冊
、
藤
林
普
山、
文
化
七
年
、
1
.
4
3
3
0
/
1
.
4
3
3
1
/
5
7
8
.
2
＊
三
部
あ
れ
ど
、
〈
1
.
4
3
3
o
〉
が
善
本
°
包
背
装
で
あ
る
。
他
は
和
装
、
と
り
あ
わ
せ
本
で
あ
る
4
俳
優
崎
人
伝
中
、
一
冊
、
絵
入
、
5
役
者
夏
富
士
中
、
一
冊、
絵
入
、
1
3
5
3
.
1
4
1
ぁ
は
せ
か
が
み
6
俳
優
相
読
鏡
大
、
乾
坤
二
冊、
絵
入
、
盟
国
画
、
（書）
山
田
屋
三
四
郎
（
万
春
巽
）
、、
享
和
四
年
、
1
3
5
3
.
1
6
2
7
俳
優
三
階
興
中、
一
冊
、1
3
5
3
.
1
6
3
/
1
3
5
3
.
2
7
6
 
中
、
一
冊
、
絵
入
、
一
枚
、
下
河
辺
拾
水
、
8
俳
優
三
十
六
花
選
9
山
城
国
全
図
大
折
、
元
年
、
10
山
城
州
大
絵
図
大
折
、
一
枚
、
安
永
七
年
、
1
大
和
絵
様
集
↓
大
工
雛
形
倭
絵
模
様
12
大
和
本
草
中
、
二
十
一
冊
、
絵
入
、
貝
原
益
軒
、
正
徳
五
年
、
1
l
o
o
.
1
0
A
/
l
l
o
o
.
1
1
＊
二
部
と
も
に
完
本
で
あ
【
や
】
1
薬
品
応
手
録
中、
2
5
3
6
.
4
 
1
3
5
3
.
9
7
 
安
永
七
年
刻
、
脱
応
1
1
o
o
.
2
9
 
4
4
6
.
3
 
20
幼
稚
園
中
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
桑
田
親
五
訳
、
（
書
）
飯
島
半
十
郎
・
文
部
省
、
明
治
九
年
1
十
一
年
、
1
0
8
6
.
5
0
2
1
淀
川
両
岸
一
覧
小
、
上
り
船
之
部
上
下
二
冊
、
浪
花
暁
晴
翁
、
文
久
三
年
、
1
0
8
6
.
4
8
＊
他
に
下
り
船
之
部
二
冊
あ
り
(
1
3
5
3
.
2
0
3
)
 
2
2
鵡
訓
勝
景
図
会
大
、
下
一
冊
、
暁
鐘
成
画
、
文
政
七
年
、
23
旺
洋
学
便
覧
小
、
二
集
一
冊
、
＊
〈
凋
成
所
〉
の
印
頓
あ
り
24
洋
学
指
針
小
、
一
冊
、
18
ハ
丘
椿
大
、
19
用
文
章
絵
抄
17
柳
川
漫
画
る
13
倭
人
物
画
譜
中
、
中
巻
一
冊
、
絵
入
、
14
大
和
国
細
見
絵
図
大
折
、
一
枚
、
中
村
敢
暗、
永
五
年
改
正、
15
閣
夜
礫
（
戯
百
人
一
首
）
年
、
16
柳
川
画
譜
1
1
4
.
1
 
享
保
二
十
年
、
安
5
7
8
.
1
4
9
 
一
冊
、
絵
入
、
越
谷
山
人
、
天
保
四
1
3
5
3
.
1
1
 
中
、
獣
之
部
一
冊
、
柳
川
重
信
画
、
寛
政
乙
卯
七
年
、
1
3
5
3
.
1
3
1
 
中
、
二
編
一
冊
、
柳
川
重
信
画
、
（
書
）
万
笈
閣
、
1
3
5
3
.
2
9
9
 
一
冊
、
絵
入
、
村
田
春
門
序
、
小、
一
冊
、
椀
亭
賀
金
序
、
元
治
二
年
、
小
ヽ
脳
応
三
年
、
1
1
o
o
.
1
1
 
5
7
8
.
4
5
 
1
3
5
3
.
9
1
 
5
7
8
.
1
1
4
 
5
7
8
.
2
8
/
5
7
8
.
2
9
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中
、
巻
二
巻
三
、
日
本
書
仮
目
録
（
草
）
3
蘭
学
遥
中
【ら】
1
頼
豪
阿
閤
梨
怪
鼠
伝
主
人
、
2
頼
光
悪
鬼
退
治
"r
‘
 
二
f
東
都
曲
亭
1
3
5
3
.
6
1
 
中
、
下
一
冊
、
絵
入
、
下
河
辺
拾
水
、
天
明
六
年
、
1
3
5
3
.
8
8
 
一
冊
、
藤
林
淳
道
（
普
山
）
、
文
化
七
年
、5
7
8
.
5
 
4
蘭
語
訳
撰
大
、
五
冊
、
奥
平
昌
高
・
馬
場
貞
由
、
文
化
七
年
、
＊
包
背
装
の
美
本
絵
入
、
【わ】
1
和
歌
布
留
能
山
扶
美
17
立
斎
草
筆
画
譜
小
、
四
冊
、
文
政
七
年
序
、
小
、
初
一
冊
、
嘉
永
戊
申
元
年
序
、
1
3
5
3
.
2
0
2
/
1
3
5
3
.
3
0
 
14
両
点
早
字
引
（
手
紙
案
文
集
）
15
柳
園
叢
書
16
立
斎
百
図
、
、
lJ 
中
、
上
中
下
三
冊
、
絵
入
、
橋
本
玉
蘭
斎
、
文
1
3
5
3
.
1
2
1
/
4
7
6
.
2
2
 
一
枚
、
錦
港
堂
、
脱
応
四
年
、1
.
4
3
6
9
 
一
冊
、
彩
色
、
（
書
）
琢
堂
、
天
保
十
四
1
3
5
3
.
1
8
8
 
27
暉
誓
入
談
合
柱
鳳
山
人
、
28
義
家
朝
臣
鎧
着
用
伝
年
序
、
29
吉
原
女
郎
歌
準
中
折
、
一
冊
、
1
.
4
3
6
1
30
有
用
木
材
捷
覧
中
、
初
絹
一
冊
、
絵
入
、
博
覧
会
事
務
局
、
明
治
七
年
、
1
3
5
3
.
2
8
4
＊
実
際
の
サ
ソ
プ
ル
を
付
す
。
31
祐
信
絵
本
中
、
中
下
二
冊
、
絵
入
、
西
川
自
得
祐
信
、
（
書
）
京
都
菊
屋
、
延
享
四
年
、
1
3
5
3
.
3
2
o
/
3
2
1
5
7
8
.
1
1
6
 
一
冊
、
日
本
梱
高
砂
屋
、
嘉
永
辛
亥
四
年
序
、
1
3
5
3
.
2
7
 
25
横
浜
開
港
見
聞
誌
久
二
年
序
、
26
横
浜
明
細
全
図
中、
5
7
8
.
1
0
4
 
中
、
上
下
二
冊
、
絵
入
、
し
ほ
や
季
介
、
平
安
華
大
折
、
13
菱
花
集
（
美
人
菱
花
集
）
12
類
題
春
草
集
中
中、
｝ヽ-m 
5
7
8
.
1
3
6
a
 
6
立
華
正
道
集
中
、
四
冊
、
絵
入
、
天
和
四
年
践
、
1
.
4
6
4
2
7
陸
軍
日
典
小
、
二
冊
、
兵
学
寮
、
明
治
二
年
、
1
1
O
O
.
5
1
8
六
六
藻
（
鯉
の
鱗
）
中
、
一
冊
、
絵
入
、
蹄
斎
北
馬
画
・
朝
倉
伊
八
刻
、
文
化
十
二
年
、
1
3
5
3
.
4
0
9
六
体
字
引
中
、
一
冊
、
1
3
5
3
.
1
8
2
10
類
題
鰻
玉
集
中
、
四
上
下
二
冊
、
天
依
十
二
年
、
5
7
8
.
1
8
1
類
題
武
蔵
野
集
中
、
上
下
二
冊
、
仲
田
藤
右
衛
門
、
寡
永
五
年
、
5
7
8
.
2
0
 
小
二
冊
、
物
集
高
世
、
安
政
四
年
序
、
1
3
5
3
.
2
 
5
7
8
.
4
9
 
5
7
8
.
1
6
 
1
0
8
6
.
5
1
 
一
冊
、
玉
兎
園
、
天
保
二
年
序
、
5
理
化
新
説
中
、
二
冊
ハ
ラ
ク
マ
、
朋
治
二
年
、
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合
計
七
八
九
部
8
翡
和
歌
読
方
指
南
抄
享
和
元
年
、
9
当
風
和
国
百
女
中、
2
和
歌
政
名
草
3
壮
士
故
郷
錦
4
和
漢
絵
本
魁
5
和
漢
名
画
苑
中、
、IJ 
1
.
4
3
7
0
 
以
上
中
、
上
下
二
冊
、
酔
露
堂
、
元
禄
三
年
・
天
保
七
年
、
5
7
8
.
1
5
 
一
冊
、
春
信
画
、
＊
市
村
座
新
狂
言
尽
、
1
3
5
3
.
2
2
4
 
中
、
初
一
冊
、
天
保
七
年
序
、
1
0
8
6
.
3
O
/
1
3
5
3
.
5
5
 
中
、
六
冊
、
春
十
一
翁
、
寛
政
九
年
、
4
6
7
.
1
 
6
和
漢
名
筆
画
英
、
絵
入
、
2
5
3
3
.
5
7
謬
和
漢
年
歴
箋
絵
入
、
（
書
）
千
鐘
房
、
文
政
二
年
、1
.
4
2
9
8
 
一冊、
白
梅
堂
主
人
・
須
原
屋
伊
八
、
5
7
8
.
1
4
 
一
冊
、
絵
入
、
画
師
菱
川
師
宣
、
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